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CASH INCOME TO FARMERS FROM CROPS AND LIVESTOCK AND 

INCOME OF INDUSTRIAL WORKERS, 1924-1936 

With increasing industrial production, the income of industrial work­
ers and the cash income of farmers from crops and livestock continue to 
advance. Of further interest is the close association between the incomes 
of these two groups. 
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A I M S  O F  T H E  I L L I N O I S  O U T L O O K  
T
H E  I L L I N O I S  A G R I C U L T U R A L  O U T L O O K  f o r  1 9 3 7  
i s  i n t e n d e d  t o  s u p p l y  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w i l l  e n a b l e  f a r m ­
e r s  t o  p l a n  m o r e  i n t e l l i g e n t l y  t h e i r  f a r m i n g  a n d  m a r k e t i n g  
o p e r a t i o n s  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r .  T h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  i s  b a s e d  
o n  p r e s e n t  a v a i l a b l e  k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  s t a t e ,  n a t i o n a l ,  a n d  
w o r l d - w i d e  a g r i c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s - t h e  p r e s e n t  
a n d  p r o b a b l e  f u t u r e  s u p p l i e s  o f  f a r m  p r o d u c t s ,  a n d  t h e  p r e s e n t  
a n d  p r o b a b l e  d e m a n d  f o r  t h e s e  p r o d u c t s  a n d  o f  t h e  c o m m o d i t i e s  
f a r m  p e o p l e  b u y .  
N o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  t e l l  f a r m e r s  w h e n  t o  b u y  o r  s e l l ,  
w h a t  a c r e a g e s  t o  p l a n t ,  o r  w h e t h e r  t o  i n c r e a s e  o r  r e s t r i c t  l i v e ­
s t o c k  p r o d u c t i o n .  E a c h  m u s t  d o  h i s  o w n  t h i n k i n g  a n d  m a k e  h i s  
o w n  d e c i s i o n s .  A n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  h e  a d j u s t s  h i s  f a r m i n g  
p r a c t i c e s  w i l l  d e p e n d  u p o n  h i s  j u d g m e n t  i n  a p p l y i n g  t o  h i s  o w n  
p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s  s u c h  f a c t s  a n d  e s t i m a t e s  a s  a r e  g i v e n  h e r e .  
E v e r y  f a r m e r  s h o u l d  o f  ' c o u r s e  b e  o n  t h e  a l e r t  t h r u o u t  t h e  
y e a r  t o  d e t e c t  n e w  f a c t o r s  t h a t  m a y  a l t e r  t h e  o u t l o o k  f r o m  
t i m e  t o  t i m e .  
I I / } .  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 3 6  
F u r t h e r  c o p i e s  o f  t h i s  O U T L O O K  
m a y  b e  o b t a i n e d  b y  a d d r e s s i n g  t h e  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  U n i v e r s i t y  
o f  I l l i n o i s ,  U r b a n a .  
Outlook in Brief 

FURTHER IMPROVEMENT in the demand for farm products is expected in 1937. Business activity, particularly in the durable­goods industries, continues to increase. Unemployment, however, 
is still at a high level; and the volume of agricultural exports will re­
main at a low level. Grain prices will remain at a rather favorable level 
at least until the harvesting of new crops. Livestock prices, particularly 
of beef cattle and hogs, are expected to increase in 1937. Unfortunately 
farmers in the western and southern sections of Illinois will be short 
of feed, and consequently will be unable to realize the full advantage 
of the higher price-level. 
Faun Family Living. Cash income available for farm family living in 
Illinois for 1937 will likely be larger than for any year since 1932. A 
slight upward trend may be experienced in prices of goods which farm 
families purchase. 
Feeds. The supply of feed grains per grain-consuming animal unit 
for the current feeding season is about the same as in the drouth year 
of 1934, but is approximately 25 percent less than the 1928-1932 average. 
Hay supplies are relatively more plentiful than grains. 
Corn. If corn prices in 1936-37 follow the same trend as in other 
years after very short corn crops, they will be highest in December or 
January instead of rising from December to May, as is typical in years 
following larger crops. 
Insects. Unless late spring weather is wet and cool, grasshopper 
and chinch bug damage will be unusually serious, except in the extreme 
northern and southern sections of the state. 
Wheat. With the present large acreage of winter wheat, production 
in 1937 will exceed average domestic consumption unless yields are 
25 percent below average. 
Soybeans. Demand for soybeans continues active. The 1936 crop, 
altho 28 percent below the 1935 crop, is the second largest ever pro­
duced in the United States. 
Broomcorn. If the 1937 broomcorn acreage is as large as in 1936, 
and an average yield is secured, a surplus and an accompanying low 
price will result. 
Forage Seeds. The 1936 production of the more important clover 
and grass seeds was much below normal. Heavy importations of forage 
seeds, some of which are poorly adapted, are expected before seeding 
time. 
Beef Cattle. Total slaughter of both cattle and calves is expected 
to be smaller in 1937 than in 1935 or 1936 but larger than the 1929-1933 
average. Further improvement in demand and somewhat higher prices 
are expected. 
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H o A s .  T h e  n u m b e r  o f  h o g s  f o r  s l a u g h t e r  i n  t h e  1 9 3 6 - 3 7  m a r k e t i n g  
y e a r ,  w h i c h  b e g a n  O c t o b e r  1 ,  i s  e x p e c t e d  t o  b e  f r o m  1 0  t o  1 5  p e r c e n t  
l a r g e r  t h a n  i n  t h e  t w o  p r e c e d i n g  y e a r s  b u t  a b o u t  2 0  p e r c e n t  l e s s  t h a n  
t h e  a v e r a g e  o f  t h e  f i v e  y e a r s  p r i o r  t o  1 9 3 4 .  
S h e e p  a n d  W o o l .  B e c a u s e  o f  t h e  p r o b a b l e  a m p l e  s u p p l y  o f  f e d  l a m b s  
d u r i n g  t h e  p r e s e n t  w i n t e r ,  p r i c e s  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  a v e r a g e  h i g h e r  t h a n  
t h o s e  o f  a  y e a r  e a r l i e r .  T h e  w o o l  s i t u a t i o n  f o r  1 9 3 7  i s  e x p e c t e d  t o  b e  
a b o u t  t h e  s a m e  a s  f o r  1 9 3 6 .  
H o r s e s  a n d  M u l e s .  D e m a n d  f o r  w o r k  s t o c k  i s  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  
s t r o n g  f o r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s .  T h e  l o w  p o i n t  i n  t h e  d o w n w a r d  t r e n d  
i n  h o r s e  a n d  m u l e  n u m b e r s  o n  f a r m s  i s  e x p e c t e d  t o  b e  r e a c h e d  i n  f o u r  
o r  f i v e  y e a r s .  
D a i r y  P r o d u c t s .  T h e  d e c l i n e  i n  c o n s u m p t i o n  o f  f l u i d  m i l k ,  c r e a m ,  
a n d  i c e  c r e a m ,  w h i c h  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n ,  h a s  b e e n  h a l t e d ,  
a n d  c o n s u m p t i o n  i s  n o w  i n c r e a s i n g .  I n c r e a s i n g  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  
c o n s u m e r s  i s  a  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  i m p r o v e d  d a i r y  
o u t l o o k .  
P o u l t r y  a n d  E A A s .  P o u l t r y  p r o d u c e r s  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  a  d e ­
c i d e d l y  u n f a v o r a b l e  f e e d - e g g  r a t i o  f o r  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 3 7 ,  b u t  w i t h  
n o r m a l  c r o p  c o n d i t i o n s  t h e  r a t i o  s h o u l d  b e c o m e  m o r e  f a v o r a b l e  i n  t h  
l a s t  h a l f  o f  t h e  y e a r .  
F r u i t s .  P r e s e n t  a c r e a g e s  o f  a p p l e  t r e e s  i n  I l l i n o i s  s h o u l d  b e  main~ 
t a i n e d .  M o d e r a t e  i n c r e a s e s  i n  p e a c h ,  p e a r ,  r a s p b e r r y ,  a n d  s t r a w b e  
p l a n t i n g s  a r e  j u s t i f i e d .  
V e A e t a b l e s .  V e g e t a b l e  p r i c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  m a i n t a i n e d  a t  a b o U '  
t h e  s a m e  l e v e l  a s  i n  1 9 3 6 ,  i m p r o v e m e n t  i n  c o n s u m e r  b u y i n g  p o w e  
p f f s e t t i n g  t h e  e x p e c t e d  i n c r e a s e s  i n  v e g e t a b l e  a c r e a g e s .  
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Agricultural Outlook for 

Illinois in 1937 

GENERAL AGRICULTURAL SITUATION 
FAVORABLE FACTORS 
1. The domestic demand for farm products is expected to be better 
in 1937 than in 1936. 
2. A slight increase in the wholesale price-level is anticipated for 
1937. 
3. In most of the important foreign countries business activity con­
tinues to increase. 
4. Credit for financing farmers will be available at low interest 
rates in 1937. 
5. The purchasing power of farm products rose during 1936 almost 
to the prewar level and will maintain this position at least during the 
first half of 1937. 
6. The increase in earnings of corporations in 1936 will encourage 
a further increase in business activity in 1937. 
UNFAVORABLE FACTORS 
1. A large amount of unemployment still exists and relief burdens 
will be heavy in 1937. 
2. The need for balancing the federal budget will eventually result 
in increased tax payments or the curtailment of federal expenditures 
or both. 
3. Altho some improvement in foreign trade may occur, the volume 
of agricultural exports will continue at a very low level. 
4. There are still many business concerns whose financial condition 
is heavily involved and whose expenditures for plant expansion and 
repairs will be restricted. . 
5. While building activity will likely increase further in 1937, the 
value of building contracts awarded is still 39 percent below the 1923­
1925 level and 52 percent below the 1925-1929 level. 
THE DOMESTIC SITUATION 
The domestic demand for farm products will probably be substan­
tially greater in 1937 than in 1936. Thus far during 1936 it has been 
5 
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C I R C U L A R  N o .  4 6 4  
m a r k e d l y  a b o v e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r i o d  o f  1 9 3 5 ,  a n d  n e a r l y  a s  g r e a t  
a  f u r t h e r  i n c r e a s e  i s  l o o k e d  f o r  i n  1 9 3 7 _  F a r m  i n c o m e  i s  e x p e c t e d  t o  
s h o w  a  c o r r e s p o n d i n g l y  l a r g e  i n c r e a s e .  P r i c e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  w i l l  
p r o b a b l y  a v e r a g e  h i g h e r  i n  1 9 3 7  t h a n  i n  1 9 3 6 ,  b u t  i n c r e a s e d  c r o p  p r o ­
d u c t i o n  m a y  r e s u l t  i n  l o w e r  p r i c e s  f o r  s o m e  c r o p s  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  
1 9 3 7 .  
I n d u s t r i a l  A c t i v i t y .  T h e  d o m e s t i c  d e m a n d  f o r  f a r m  p r o d u c t s  
d e p e n d s  l a r g e l y  u p o n  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y .  A l t h o  a  t e m p o r a r y  s e t b a c k  i n  
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B A S E D  O N  D A T A  F R O M  "EO~RAL R£SCRV~ e J O A R D  ' I f  P R E U M I N A R Y  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  B u r e a u  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  
F i g .  1 . - I n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  o f  d u r a b l e  a n d  n o n d u r a b l e  p r o d u c t s ,  1 9 1 9 - 1 9 3 6  
R a p i d  r e c o v e r y  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  d u r a b l e  g o o d s  s i n c e  t h e  v e r y  l o w  l e v e l  
o f  t h e  d e p r e s s i o n  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  
f a r m  p r o d u c t s .  
t h e  g r o w t h  o f  i n d u s t r i a l  o u t p u t  m a y  b e  e x p e c t e d  s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  
y e a r ,  t h e  a v e r a g e  l e v e l  f o r  1 9 3 7  s e e m s  l i k e l y  t o  e x c e e d  t h a t  o f  1 9 3 6  b y  
n e a r l y  a s  m u c h  a s  1 9 3 6  e x c e e d s  t h e  l e v e l  o f  1 9 3 5 .  F o r  t h e  f i r s t  n i n e  
m o n t h s  o f  1 9 3 6  t h e  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  a v e r a g e  w a s  1 6  p e r c e n t  a b o v e  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r i o d  o f  1 9 3 5 .  T h e  i n c o m e  o f  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  
w a s  1 4  p e r c e n t  a b o v e  1 9 3 5  l e v e l s  a n d  c a s h  i n c o m e  f r o m  f a r m  m a r k e t ­
i n g s  1 8  p e r c e n t  a b o v e .  
T h e  r a p i d  a d v a n c e  o f  b u s i n e s s  a c t i v i t y  h a s  b r o u g h t  t h e  F e d e r a l  
R e s e r v e  B o a r d ' s  i n d e x  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  t o  a  l e v e l  a b o v e  t h e  
1 9 2 3 - 1 9 2 5  a v e r a g e  ( f o r  S e p t e m b e r ,  1 0 9  p e r c e n t ,  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d ) ,  
b u t  i t  i s  ' s t i 1 1 1 0  t o  1 5  p e r c e n t  b e l o w  w h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  " n o r m a l "  
l e v e l  w h e n  a c c o u n t  i s  t a k e n  o f  t h e  g r o w t h  t o  b e  e x p e c t e d  f r o m  a n  
i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t s  i n  m e t h o d s  o f  p r o d u c t i o n .  
Onc~ a  p e r i o d  o f  b u s i n e s s  r e v i v a l  s u c h  a s  w e  a r e  n o w  e x p e r i e n c i n g  i s  
w e l l  u n d e r  w a y ,  i t  i s  t y p i c a l  f o r  p r o d u c t i o n  t o  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  w i t h  
o n l y  m i n o r  s e t b a c k s  u n t i l  i t  i s  w e l l  a b o v e  n o r m a l .  
M o s t  o f  t h e  f u r t h e r  i n c r e a s e s  i n  p r o d u c t i o n  w i l l  b e  i n  t h e  d u r a b l e  
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goods industries-that is, industries which produce such things as 
metals, machinery, building materials, and industrial and household 
equipment. The output of nondurable goods did not decline so much 
during the depression, and since it has recovered to approximately 
predepression levels during the past three years (Fig. 1), no marked 
increase is expected in 1937. The greatest recovery in the important 
durable-goods industries has thus far been in automobiles, steel, and 
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Fig. 2.-Changes in United States wholesale prices and prices of 
Illinois farm products, 1910-1936 
The price of Illinois farm products has risen rapidly since 1932, and for the 
past two years has been on a par with the wholesale price-level, which has 
advanced very slowly since 1935. Dollar depreciation was primarily responsible 
for the rise in the first half of 1933, while the drouth was mainly responsible 
for the sharp rise in the latter half of both 1934 and 1936. 
machine tools, and some further increase in these is to be expected. 
Other durable-goods industries that are expected to increase their out­
put include building construction, the industries producing equipment 
for railroads, factories, and electric power, and the mining and metal 
products industries. 
The incomes of industrial workers and of farmers have both risen 
rapidly and about equally since 1932. The income of industrial work­
ers has more than doubled since the low point of the depression. The 
September index was 77 percent of the 1924-1929 average, compared 
with a low of 36 percent in March, 1933 (see cover graph). The 
increases have come largely thru increased employment, but higher 
wage rates have also contributed to the rise. 
Commodity Prices. The wholesale price-level of all commodi­
ties, which rose rapidly during 1933 and 1934, has shown compara­
tively little change since the beginning of 1935, and only a small rise 
is expected during the remainder of 1936 and 1937 (Fig. 2). 
Most of the fluctuation in the all-commodity price-level since the 
beginning of 1934 has been caused by farm products and foods. These 
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r o s e  c o n s i d e r a b l y  d u r i n g  1 9 3 4  a n d  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 3 5 ,  p r i m a r i l y  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  d r o u t h .  I n c r e a s e d  d e m a n d  d u e  t o  i n c r e a s i n g  b u s i n e s s  
a c t i v i t y  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r e v e n t  s o m e  d e c l i n e  a s  a  r e s u l t  o f  
i n c r e a s e d  s u p p l i e s  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 3 5  a n d  e a r l y  1 9 3 6 .  W i t h  t h e  
c o m i n g  o f  t h e  1 9 3 6  d r o u t h ,  h o w e v e r ,  p r i c e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  a n d  f o o d s  
r o s e  r a p i d l y .  T h e y  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  r i s e  s o m e w h a t  
u n t i l  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  1 9 3 7 .  
I f  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  s h o u l d  b e  m o r e  n e a r l y  n o r m a l  i n  1 9 3 7 ,  a  s u b ­
s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  c r o p  p r o d u c t i o n  i s  t o  b e  e x p e c t e d .  T h i s  w i l l  p r o b ­
a b l y  m o r e  t h a n  o f f s e t  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d ,  s o  t h a t  a v e r a g e  p r i c e s  
o f  c r o p s  w i l l  b e  l o w e r  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  1 9 3 7  t h a n  i n  t h e  f i r s t  h a l f .  
S m a l l  s u p p l i e s  o f  l i v e s t o c k  w i l l  t e n d  t o  m a i n t a i n  t h e  a v e r a g e  p r i c e  o f  
l i v e s t o c k  a n d  l i v e s t o c k  p r o d u c t s  t h r u o u t  t h e  y e a r .  T h i s  s i t u a t i o n ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  i s  l i k e l y  
t o  p r e v e n t  a  d r a s t i c  d e c l i n e  i n  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  f a r m  p r i c e s  d u r i n g  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 3 7 .  
B e y o n d  1 9 3 7  t h e  o u t l o o k  i s  f o r  s o m e  f u r t h e r  m o d e r a t e  d e c l i n e  o f  
f a r m  p r i c e s  a s  l i v e s t o c k  m a r k e t i n g s  i n c r e a s e .  T h e  e x t e n t  o f  s u c h  d e ­
c l i n e  w i l l "  d e p e n d  i n  p a r t  u p o n  g o v e r n m e n t a l  m e a s u r e s  d e s i g n e d  t o  
c o n t r o l  p r o d u c t i o n  o r  p r i c e s .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  i s  s t i l l  m u c h  u n e m p l o y m e n t ,  a n d  u n t i l  
t h i s  i s  a b s o r b e d  c o m m o d i t y  p r i c e  i n f l a t i o n  b y  n o n m o n e t a r y  m e a n s  i s  
v e r y  u n l i k e l y .  T h e  a l l - c o m m o d i t y  p r i c e - l e v e l  w o u l d  r i s e ,  h o w e v e r ,  i n  
t h e  e v e n t  o f  a  f u r t h e r  d e c r e a s e  i n  t h e  g o l d  c o n t e n t  o f  t h e  d o l l a r ,  o r  i n  
c a s e  o f  a  w o r l d - w i d e  w a r .  
F O R E I G N  D E M A N D  
F a v o r a b l e  f a c t o r s  i n  t h e  f o r e i g n - d e m a n d  s i t u a t i o n  a r e :  
1 .  I n d u s t r i a l  a c t i v i t y  i n  t h o s e  f o r e i g n  c o u n t r i e s  t h a t  i m p o r t  m o s t  
f a r m  p r o d u c t s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  b e e n  i m p r o v i n g  s t e a d i l y  u p  
t o  a n d  t h r u  1 9 3 6 .  I m p r o v e m e n t  h a s  b e e n  m o s t  m a r k e d  i n  J a p a n ,  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m ,  S w e d e n ,  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s  t h a t  d e p r e c i a t e d  t h e i r  
c u r r e n c i e s  e a r l y  i n  t h e  d e p r e s s i o n .  S o m e  i m p r o v e m e n t  o f  i n d u s t r i a l  
a c t i v i t y  m a y  b e  l o o k e d  f o r  d u r i n g  t h e  c o m i n g  y e a r  i n  F r a n c e ,  N e t h e r ­
l a n d s ,  a n d  S w i t z e r l a n d  a s  a  r e s u l t  o f  d e v a l u a t i o n  o f  c u r r e n c i e s ,  w h i c h  
u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 3 6  w e r e  o n  a  p r e d e p r e s s i o n  b a s i s .  
2 .  T h e  " g e n t l e m e n ' s  a g r e e m e n t "  f o r  s t a b i l i z i n g  t h e  c u r r e n c i e s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  G r e a t  B r i t a i n ,  a n d  F r a n c e  s h o u l d  b e  b e n e f i c i a l  i n  
i n c r e a s i n g  f o r e i g n  t r a d e .  P r e s e n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  c u r r e n c i e s  
o f  t h e s e  c o u n t r i e s  a r e  a t  a b o u t  p r e d e p r e s s i o n  l e v e l s ,  a n d  t h e  r e c e n t  
c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  i s  a n  a t t e m p t  t o  h o l d  t h e m  t h e r e .  H o w e v e r ,  t h e  
a g r e e m e n t  p r o v i d e s  f o r  i t s  i m m e d i a t e  a b a n d o n m e n t  b y  a n y  o f  t h e  
c o u n t r i e s  i f  a d v e r s e  b u s i n e s s  s i t u a t i o n s  a r i s e .  
3 .  I n  1 9 3 5  t h e  e x p o r t s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( w h e n  c o r r e c t e d  f o r  
c h a n g e s  i n  p r i c e - l e v e l s )  w e r e  3 4  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  i n  1 9 3 2 .  P a r t  
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of this increase in foreign trade resulted from reciprocal trade agree­
ments which have been made between the United States and fourteen 
other countries. 
Unfavorable factors in the foreign-demand situation are: 
1. The volume of agricultural exports from the United States for 
the year ending June 30, 1936, was only 62 percent of the prewar level. 
2. While some gains have been made in relaxing trade barriers, it 
is expected that many important restrictions which have been adopted 
by foreign countries in efforts to attain economic self-sufficiency will 
be retained thru 1937. These restrictions will limit any expansion of 
foreign trade that might otherwise occur, and the volume of agricul­
tural exports for 1937 will continue at a low level. 
FARM CREDIT 
Credit for financing farmers who can meet reasonable credit stand­
ards will continue to be available at low interest rates in 1937. Re­
financing long-term debts and arranging to obtain short-term loans at 
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Fig. 	3.-Net demand deposits, reserves required, and total reserves 
held by all banks members of the the Federal Reserve System 
In spite of the recent increase of 50 percent in reserve requirements of 
member banks, the excess of reserves is sufficient to support a further expansion 
in deposits of about 50 percent. The demand for bank credit for commercial 
purposes will be an important factor in determining future expansion of 
deposits. 
low rates would seem desirable if this has not already been done. The 
present low levels of interest rates are not likely to last indefinitely. 
Interest rates are now low in financial centers; country banks have 
increased deposits; and agencies under the supervision of the Farm 
Credit Administration will be in position to make loans freely to 
1 0  
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f a r m e r s  w h o  m e e t  t h e i r  t e r m s ,  a t  c o n t r a c t  r a t e s  o f  4  p e r c e n t  f o r  l o n g ­
t e r m  a n d  5  p e r c e n t  f o r  s h o r t - t e r m  l o a n s .  
T o t a l  i n d e b t e d n e s s  o f  f a r m e r s  i s  a p p a r e n t l y  d e c l i n i n g  a s  i n c r e a s e d  
i n c o m e s  a r e  p e r m i t t i n g  t h e  p a y m e n t  o f  o l d  d e b t s .  S o m e  a d v a n c e  i n  
n e w  l o a n s  i s  a p p a r e n t .  B e t t e r  e a r n i n g s  a n d  h i g h e r  n e t  w o r t h s  h a v e  
m a d e  i n d i v i d u a l  f a r m e r s  b e t t e r  c r e d i t  r i s k s ,  a n d  m o r e  f a r m e r s  a r e  
m a k i n g  n e w  c o m m i t m e n t s  i n  o n e  d i r e c t i o n  o r  a n o t h e r .  M u c h  o f  t h e  
n e w  m o n e y  h a s  g o n e  i n t o  f a r m  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t .  T h i s  t r e n d  
w i l l  c o n t i n u e  i n  1 9 3 7 .  T h e r e  i s  a l s o  a  g r a d u a l  i n c r e a s e  i n  r e a l - e s t a t e  
p u r c h a s e s  a n d  m o r e  i n q u i r y  f o r  l o a n s  f o r  t h a t  p u r p o s e .  A n  i n c r e a s e d  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  n e w  r e a l - e s t a t e  l o a n s  i s  b e i n g  m a d e  b y  p r i v a t e  
a g e n c i e s .  
I n  p e r i o d s  o f  f a v o r a b l e  i n c o m e s  l i k e  1 9 3 6  i t  i s  g o o d  b u s i n e s s  f o r  
p e r s o n s  w i t h  h e a v y  d e b t s  t o  a p p l y  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e i r  e a r n i n g s  
t o  p a y m e n t  o f  d e b t s  e v e n  t h o  t h e y  m a y  n o t  b e  d u e .  
A l t h o  t h e  i m m e d i a t e  o u t l o o k  f o r  a g r i c u l t u r e  i s  b r i g h t ,  t h e r e  a r e  s t i l l  
h e a v y  h a z a r d s  f o r  p e r s o n s  w h o  g o  i n t o  d e b t  t o  m a k e  t h e i r  f a r m  b u s i ­
n e s s  l a r g e r  w i t h o u t  h a v i n g  a  f a i r  m a r g i n  o f  a c c u m u l a t e d  c a p i t a l .  
I n  s e c t i o n s  w h e r e  t h e  d r o u t h  h a s  c u t  f e e d  s u p p l i e s  s h o r t  a n d  w h e r e  
i n c o m e s  w i l l  b e  l o w  a t  l e a s t  u n t i l  n e w  c r o p s  a r e  r a i s e d ,  f a r m e r s  s h o u l d  
m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  m a i n t a i n  t h e i r  b a s i c  b r e e d i n g  h e r d s  a n d  t h e i r  s c a l e  
o f  f a r m  o p e r a t i o n s  e v e n  t h o  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  g o  f u r t h e r  i n t o  d e b t  t o  
d o  s o .  S u c h  d e b t s  s h o u l d  b e  k e p t  a s  l o w  a s  p o s s i b l e .  
I L L I N O I S  F A R M  C O N D I T I O N S  1 9 3 6  
T h e  d r o u t h  o f  1 9 3 6  c a u s e d  d r a s t i c  r e d u c t i o n  i n  t h e  I l l i n o i s  p r o ­
d u c t i o n  o f  c o r n ,  p a s t u r e ,  o a t s ,  a n d  h a y .  Y i e l d s  v a r i e d  w i d e l y  f r o m  
c o u n t y  t o  c o u n t y  a n d  e v e n  f r o m  f a r m  t o  f a r m  i n  t h e  s a m e  a r e a .  
T h e  b e s t  c o r n  y i e l d s  w e r e  i n  t h e  n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  t h e  s t a t e ,  t h e  
m o s t  s e v e r e  d r o u t h  d a m a g e  b e i n g  i n  t h e  w e s t  a n d  s o u t h .  C o r n  m a t u r e d  
e a r l y ,  b u t  h a r v e s t i n g  o f  b o t h  c o r n  a n d  s o y b e a n s  w a s  d e l a y e d  b y  h e a v y  
r a i n s  i n  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r .  T h e  w h e a t  c r o p  w a s  b e t t e r  t h a n  
a v e r a g e .  S o y b e a n  y i e l d s  w e r e  l e s s  t h a n  i n  1 9 3 5  b u t  b e t t e r  t h a n  
a v e r a g e .  
T h e  a c r e - y i e l d  o f  b r o o m c o r n  w a s  b e l o w  a v e r a g e ,  b u t  t h e  a c r e a g e  
w a s  l a r g e r  t h a n  n o r m a l  a n d  I l l i n o i s  p r o d u c e d  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  t h e  
n a t i o n ' s  c r o p .  
T h e  p r o d u c t i o n  o f  a l l  t r e e  f r u i t s  w a s  f a r  b e l o w  a v e r a g e ,  b e c a u s e  
o f  a d v e r s e  w i n t e r  a n d  s p r i n g  w e a t h e r  a n d  r e c o r d  s u m m e r  d r o u t h .  T h e  
a p p l e  c r o p  w a s  t h e  s m a l l e s t  o n  r e c o r d ,  a n d  t h e  p e a c h  c r o p  w a s  a  f a i l u r e  
e x c e p t  i n  t h e  e x t r e m e  s o u t h e r n  c o u n t i e s .  
P r i c e s  o f  f a r m  p r o d u c t s  i n c r e a s e d  d u r i n g  1 9 3 6 ,  t h e  m a r k e t i n g  o f  
l i v e s t o c k  i n c r e a s e d ,  t h e r e  w a s  a  g o o d  w h e a t  c r o p  t o  s e l l ,  a n d  m u c h  o f  
t h e  1 9 3 5  c o r n  c r o p  w a s  m a r k e t e d  d u r i n g  t h i s  y e a r .  C o n s e q u e n t l y  re~ 
c~ipts f r o m  t h e  s a l e  o f  t h e  p r i n c i p a l  I l l i n o i s  f a r m  p r o d u c t s  f r o m  J a n u ­
a r y  t h r u  S e p t e m b e r  w e r e  2 6  p e r c e n t  a b o v e  t h e  s a m e  m o n t h s  o f  1 9 3 5 .  
li AGRICULTURAL OUTLOOK FOR ILLINOIS-1937 
FARM EQUIPMENT AND SUPPLIES 
Commodities and services used in agricultural production are likely 
to average somewhat higher in price in 1937 than in 1936. Feed and 
seed will probably be considerably higher; and building materials, farm 
machinery and equipment, and fertilizers may be slightly higher be­
cause of the gradually increasing cost of labor used in their manufac­
ture. 
A slight increase in the wholesale prices of building materials dur­
ing 1936 will probably result in higher retail prices for these materials 
in 1937. Increased activity in building construction is anticipated. 
The volume of tractor and other farm-machinery sales is still 
climbing, with some prospect in 1937 of reaching the 1925-1929 aver­
age. No great increase in prices is expected. Increased cost of horse 
and man labor, and the development of new equipment, such as small 
combines, has tended to boost sales of the general-purpose tractor. 
The amount of electricity used on Illinois farms, both in the home 
and for farm power, has been greatly increased by reduced rates, by 
revised standards of construction that permit lower costs, and by 
improved organization and financing plans. The number of farms 
served increased considerably in 1936, and even greater expansion is 
expected in 1937. 
ILLINOIS FARM FAMILY LIVING 
Income. Cash income available for farm family living in Illinois 
in 1937 will probably be larger than in any year since the low point in 
1932. 
The 1937 gross cash income from agriculture in Illinois is expected 
to continue the upward trend begun in 1933. Areas having low crop 
yields in 1936 will not enjoy this increased income, while those where 
yields were not badly affected will benefit by the higher prices for 
certain crops that are short in other areas. 
More opportunity to supplement farm incomes in 1937 by employ­
ment off the farm will likely be available to members of farm families 
living near industrial centers than has been possible since 1930. 
Lower interest rates and long-time financing plans for debts will 
tend to increase the cash available for farm family living in 1937. 
This possible increase may, however, be offset in part by: (1) deci­
sions by the family to return needed capital to the farm business; 
(2) higher prices for food and for some other commodities used for 
family maintenance; (3) smaller than ordinary supplies on hand (at 
least one-half less) of canned and stored food furnished by the farm 
for family consumption. 
Prices Paid for Farm Family Purchases. Wholesale prices of 
fuel and lighting and of house furnishings were appreciably higher 
in September, 1936, than they were a year earlier. Any changes that 
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F i g .  4 . - D i s t r i b u t i o n  o f  g r o s s  i n c o m e  f r o m  f a r m  p r o d u c t i o n ,  1 9 2 4 - 1 9 3 5 ,  
a n d  e s t i m a t e d  d i s t r i b u t i o n  f o r  1 9 3 6  
C a s h  a v a i l a b l e  f o r  f a r m  f a m i l y  l i v i n g  h a s  i n c r e a s e d  m a r k e d l y  s i n c e  1 9 3 2 ,  
o w i n g  t o  a  m u c h  m o r e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  f a r m  i n c o m e  t h a n  i n  c a s h  f a r m  b u s i ­
n e s s  e x p e n d i t u r e s .  T h e  a m o u n t s  f a r m  f a m i l i e s  w i l l  a c t u a l l y  s p e n d  f o r  l i v i n g  
w i l l ,  h o w e v e r ,  b e  m a r k e d l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a m o u n t s  t h e y  d e c i d e  t o  u s e  t o  
r e d u c e  i n d e b t e d n e s s  o r  t o  i n v e s t  i n  o t h e r  w a y s .  
o c c u r  I n  t h e  r e t a i l  p r i c e s  o f  t h e s e  a r t i c l e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  u p w a r d .  
E l e c t r i c a l  a p p l i a n c e s  m a y  b e  a n  e x c e p t i o n ,  f o r  a  g r e a t e r  d e m a n d  a n d  
l a r g e r  v o l u m e  o f  s f l l e s  o f  t h e s e  g o o d s  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  e x t e n d i n g  o f  
e l e c t r i c  l i n e s  t o  f a r m  f a m i l i e s  m a y  b r i n g  a b o u t  l o w e r  p r i c e s .  
N o  m a r k e d  c h a n g e  i s  e x p e c t e d  d u r i n g  t h e  n e x t  f e w  m o n t h s  i n  t h e  
p r i c e  o f  c l o t h i n g  e x c e p t  f o r  l e a t h e r  g o o d s .  W h o l e s a l e  h i d e  a n d  l e a t h e r  
p r i c e s  h a v e  b e e n  h i g h e r  d u r i n g  1 9 3 6  t h a n  f o r  a n y  y e a r  s i n c e  1 9 3 0 .  
R e t a i l  p r i c e s  o f  s h o e s  t e n d  t o  b e  s o m e w h a t  h i g h e r  t h a n  a  y e a r  a g o .  
A m o n g  t h e  f o o d s  t h a t  f a r m  f a m i l i e s  b u y ,  c e r e a l s ,  m e a t s ,  c o f f e e ,  a n d  
c o c o a  h a v e  s h o w n  s l i g h t  p r i c e  i n c r e a s e s  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  1 9 3 6 ,  
w h e r e a s  s u g a r  h a s  d e c l i n e d  s l i g h t l y .  T h e  r e t a i l  i n d e x  f o r  a l l  f o o d s  
o n  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 3 6 ,  w a s  5 . 2  p e r c e n t  h i g h e r  t h a n  f o r  t h e  c o r r e s p o n d ­
i n g  p e r i o d  o n e  y e a r  e a r l i e r .  
D u r i n g  D e c e m b e r  a  s e a s o n a l  p r i c e  a d v a n c e  m a y  b e  e x p e c t e d  i n  
d a i r y  p r o d u c t s ,  e g g s ,  a n d  s o m e  f r u i t s  a n d  v e g e t a b r e s ,  b u t  i n  a l l  p r o b ­
a b i l i t y  a  s e a s o n a l  d e c l i n e  i n  p r i c e s  o f  d a i r y  p r o d u c t s  a n d  e g g s  w i l l  
o c c u r  d u r i n g  t h e  l a t e  w i n t e r  a n d  s p r i n g .  A p p l e s  a n d  p o t a t o e s  p r o b a b l y  
h a v e  r e a c h e d  t h e i r  s e a s o n a l  l o w  p r i c e ,  a n d  a n  u p w a r d  t r e n d  u n t i l  e a r l y  
s u m m e r  m a y  b e  e x p e c t e d .  M e a t  p r i c e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 3 7  
p r o b a b l y  w i l l  b e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  i n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r i o d  o f  
1 9 3 6 ,  b u t  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 3 7  t h e y  w i l l  a v e r a g e  c o n s i d e r a b l y  
h i g h e r .  
H o m e  P r o d u c t i o n .  S i n c e  m a n y  o f  t h e  f o o d s  n e e d e d  f o r  n u t r i ­
t i o n a l l y  s u p e r i o r  d i e t s  c a n  b e  h o m e - p r o d u c e d  i n  I l l i n o i s ,  a  h o m e - p r o ­
j  
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Fig. 5.-Prices paid by farmers for various classes of family 
living expenses, 1910-1936 
Compared with the prewar period, prices paid by farmers for building 
materials and furniture and furnishings remain high in relation to home operat­
ing expenses. In September, 1936, prices received by farmers were at the same 
level as the price index of all commodities used for family maintenance. 
duction program will continue to receive careful consideration by 
IllInois farm families. Because of the widespread drouth in 1936 many 
families that normally produce a large share of a better-than-average 
food supply will, until the growing season of 1937, depend to a greater 
extent than usual on purchased food. 
CROPS OUTLOOK 
FEED CROP S I N GENERAL 
Prices of all feed grains, by-product feeds, and of hay will remain 
high during most of the 1936-37 marketing year, but with normal pro­
duction of feed grains and hay in 1937, the price is likely to experience 
a more-than-usual seasonal decline. 
The supply of feed grains per grain-consuming animal unit is 25 
percent less than the average for 1928-1932 and for 1935, but is about 
equal to what it was in the drouth year of 1934. The hay supply per 
hay-consuming animal unit is only 5 percent less than the 1928-1932 
average and about one-third more than in 1934. The supply of by­
product feeds per grain-consuming animal unit is expected to be about 
10 percent greater than in 1934-35 and than the five-year average. 
Pastures will furnish almost normal feed supplies this fall and winter. 
Importations of corn into the United States in 1937 will probably 
be above 1934-35, when they were equivalent to 2.5 percent of the 
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F i g .  6 . - P r i c e s  o f  c o r n  i n  y e a r s  o f  e x t r e m e l y  s h o r t  c r o p s  
I n s t e a d  o f  t a k i n g  a  t y p i c a l  s e a s o n a l  c o u r s e ,  c o r n  p r i c e s  i n  p a s t  y e a r s  o f  
v e r y  s h o r t  c r o p s  h a v e  b e e n  h i g h e r  i n  D e c e m b e r  o r  J a n u a r y  t h a n  i n  t h e  l a t e  
w i n t e r  m o n t h s  a n d  s p r i n g .  D u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r  c o r n  p r i c e s  h a v e  m o v e d  
m o r e  n e a r l y  a s  t h e y  d i d  i n  1 9 2 4  t h a n  a s  i n  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  y e a r s  o f  e x t r e m e l y  
s h o r t  c r o p s .  H o g  a n d  c a t t l e  p r i c e s  i n  N o v e m b e r  o f  t h e  p r e s e n t  y e a r  w e r e  
s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  o n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d a t e  o f  1 9 2 4  a n d  m u c h  a b o v e  t h e  
l e v e l s  o f  1 9 0 1  a n d  1 9 3 4 .  
s m a l l  c r o p  o f  1 9 3 4 .  C o m m e r c i a l  u t i l i z a t i o n  o f  c o r n  w i l l  p r o b a b l y  b e  
l e s s  t h a n  l a s t  y e a r  b u t  m o r e  t h a n  i n  1 9 3 4 .  F i f t y  m i l l i o n  b u s h e l s  l e s s  
c o r n  a n d  1 5 2  m i l l i o n  b u s h e l s  m o r e  o a t s  h a v e  b e e n  f e d  f r o m  J u l y  1  t o ­
O c t o b e r  1 ,  1 9 3 6 ,  t h a n  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  1 9 3 4 .  
C O R N  
A n  i n c r e a s e  i n  U n i t e d  S t a t e s  c o r n  a c r e a g e  i n  1 9 3 7  i s  e x p e c t e d .  T h e  
1 9 3 6  c r o p  w a s  1 , 5 2 7  m i l l i o n  b u s h e l s ,  o r  a b o u t  5 9  p e r c e n t  o f  t h e  1 9 2 8 ­
1 9 3 2  a v e r a g e .  T h i s  a m o u n t  i s  7 6 5  m i l l i o n s  b u s h e l s  u n d e r  1 9 3 5  p r o d u c ­
t i o n  t h o  i t  w a s  g r o w n  o n  a n  a c r e a g e  a  l i t t l e  o v e r  3  m i l l i o n  a c r e s  g r e a t e r  
t h a n  t h e  1 9 3 5  c r o p .  A l t h o  t h e  i n c r e a s e  i n  I l l i n o i s  c o r n  a c r e a g e  i n  1 9 3 6  
w a s  a b o u t  1 1  p e r c e n t  o v e r  1 9 3 5 ,  t h e  t o t a l  a c r e a g e  w a s  s t i l l  1 0  p e r c e n t  
b e l o w  t h e  1 9 2 8 - 1 9 3 2  a v e r a g e  a n d  p r o d u c t i o n  w a s  2 0 6 . 5  m i l l i o n  b u s h e l s ,  
o r  3 8  p e r c e n t ,  l e s s  t h a n  t h e  1 9 2 8 - 1 9 3 2  a v e r a g e .  
C o m m e r c i a l  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  1 9 3 6  c o r n  c r o p  p r o b a b l y  w i l l  b e  l e s s  
t h a n  i n  1 9 3 5  b u t  l a r g e r  t h a n  i n  1 9 3 4 .  C o r n  u s e d  f o r  w e t - p r o c e s s  
g r i n d i n g s  a n d  a l c o h o l i c  p r o d u c t s  t o t a l e d  1 1 0  m i l l i o n  b u s h e l s  i n  1 9 3 5 .  
\ V h i l e ,  a s  s t a t e d  u n d e r  f e e d  c r o p s ,  i m p o r t a t i o n s  o f  c o r n  i n  1 9 3 7  
a r e  e x p e c t e d  t o  b e  s l i g h t l y  a b o v e  t h o s e  o f  1 9 3 4 - 3 5 ,  a  l a r g e  p a r t  o f  
s u c h  c o r n  i s  u t i l i z e d  i n  t h e  P a c i f i c  C o a s t  s t a t e s  a n d  d o e s  n o t  c o m p e t e  
d i r e c t l y  w i t h  o u r  d o m e s t i c  c r o p .  
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WHEAT 
The acreage seeded to winter wheat in the United States for 
harvest in 1937 is as large as the 1936 acreage and perhaps larger. 
Illinois wheat growers who contemplate seeding spring wheat should 
be guided in their acreage by the condition of winter wheat; for with 
the present large acreage of winter wheat, production will exceed 
average domestic consumption unless growing conditions are so 
unfavorable as to reduce yields 25 percent or more below average. 
The United States wheat supply for 1936-37, exclusive of imports, 
is 764 million bushels. The normal domestic consumption is about 650 
million bushels a year, leaving a carryover of about 114 million bushels. 
The total world supplies of wheat in 1936-37, exclusive of those of 
Russia and China, have declined approximately 323 million bushels 
from 1935-36 supplies. World production in 1936 was the smallest 
since 1925, and stocks on hand on July 1, 1937, are expected to be the 
smallest since about 1927. 
OATS 
Oat acreage in some sections of Illinois may be increased in 1937 
in order to meet the acute demand for feed grain before corn harvest. 
The United States oat crop in 1936 was of good quality, and totaled 
784 million bushels, compared with the 1928-1932 average of 1,215 
million bushels. The acreage in 1936 was 34 million acres, or 86 per­
{;ent of the 1928-1932 average. Illinois oat acreage in 1936 was 81 
percent of the 1928-1932 average, indicating that this state is reducing 
its production of this relatively low-profit crop more rapidly than is .the 
{;ountry as a whole. 
BARLEY 
The high premium paid for good-quality malting barley in 1936 
will tempt farmers to increase their acreages in 1937, but no increase 
in Illinois should be made except perhaps in the northern portion of 
the state where chinch bug infestation is low enough to warrant it 
(see page 20). The 1936 Illinois crop was rated high for malting 
purposes. 
The barley acreage in the United States was reduced in 1936 by 28 
percent from 1935, whereas Illinois increased its acreage by 20 percent 
{)ver 1935. Illinois was still 76 percent under the 1928-1932 average 
acreage. 
BROOMCORN 
If farmers should continue a high acreage of broomcorn in 1937 
and an average or above-average yield should be obtained, a surplus 
and an accompanying low price would result. 
In spite of low acre-yields for the past five years the supply of 
broomcorn is about normal, owing to increased acreage during 1935 
and '1936. An average yield of 300 pounds an acre would justify 
planting only 330,000 acres in order to meet the average demand of 
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4 5 , 0 0 0  t o n s  o f  b r o o m c o r n .  T h e r e  w e r e  5 1 1 , 0 0 0  a c r e s  p l a n t e d  i n  1 9 3 5 ,  
a n d  3 7 6 , 0 0 0  a c r e s  i n  1 9 3 6 .  
S O Y B E A N S  
W i t h  g r e a t e r  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e ,  t h e  c o m m e r c i a l  
d e m a n d  f o r  t h e  1 9 3 6  s o y b e a n  c r o p  s e e m s  t o  b e  a s  a c t i v e  a s  f o r  t h e  
l a r g e  1 9 3 5  c r o p ,  o f  w h i c h  a p p r o x i m a t e l y  8 0  p e r c e n t  w a s  a b s o r b e d  c o m ­
m e r c i a l l y .  T h e  s o y b e a n  p r i c e  a t  C h i c a g o  i s  a b o v e  t h e  E u r o p e a n  p r i c e  
f o r  M a n c h u r i a n  b e a n s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  n o  b e a n s  a r e  b e i n g  e x p o r t e d .  
E a r l y  i n  1 9 3 6  a b o u t  1 0 4 , 0 0 0  t o n s  o f  b e a n s  w e r e  e x p o r t e d .  
T h e  1 9 3 6  s o y b e a n  c r o p  i n  t h e  s i x  l e a d i n g  s o y b e a n - p r o d u c i n g  s t a t e s  
i s  e s t i m a t e d  a t  2 6  m i l l i o n  b u s h e l s ,  o r  1 2  m i l l i o n  b u s h e l s  l e s s  t h a n  i n  
1 9 3 5 .  E v e n  w i t h  t h i s  2 8 - p e r c e n t  r e d u c t i o n ,  t h e  1 9 3 6  s o y b e a n  c r o p  i s  
s t i l l  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  e v e r  p r o d u c e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O n l y  
N o r t h  C a r o l i n a ,  o f  t h e  s i x  l e a d i n g  s o y b e a n  s t a t e s ,  i n c r e a s e d  s o y b e a n  
p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 6 . o v e r  1 9 3 5 .  T h e s e  r e d u c t i o n s  a r e  d u e  n o t  o n l y  t o  t h e  
u n p r e c e d e n t e d  d r o u t h  a n d  t h e  g r e a t e s t  i n s e c t  d a m a g e  e v e r  s u f f e r e d  b y  
a  s o y b e a n  c r o p  i n  t h i s  c o u n t r y ,  b u t  a l s o  t o  r e d u c t i o n s  i n  a c r e a g e  a n d  i n  
h a r v e s t i n g s .  
C o n s i d e r a b l e  q u a n t i t i e s  o f  o r i e n t a l  s o y b e a n  m e a l  a r e  r e p o r t e d  t o  
h a v e  b e e n  c o n t r a c t e d  b y  C a l i f o r n i a  i m p o r t e r s .  T h e  t a r i f f  d u t y  o f  $ 6  a  
t o n  j u s t  a b o u t  o f f s e t s  f r e i g h t  f r o m  C h i c a g o  t o  t h e  P a c i f i c  c o a s t .  T h e  
M a n c h u r i a n  s o y b e a n  c r o p  i s  e s t i m a t e d  a t  1 4 3  m i l l i o n  b u s h e l s ,  w h e r e a s  
t h e  1 9 3 5  c r o p  w a s  1 0 0  m i l l i o n  b u s h e l s .  
T h e  u s e  o f  s o y b e a n  o i l  i n  e d i b l e  p r o d u c t s  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  4  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 3  t o  6 9  p e r c e n t  i n  1 9 3 5 ,  b u t  d u r ­
i n g  t h e  s a m e  p e r i o d  h a s  d e c l i n e d  i n  t h e  d r y i n g  i n d u s t r y  ( a s  i n  p a i n t s )  
f r o m  6 2  p e r c e n t  t o  2 0  p e r c e n t .  A p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  r e l a t i v e  
a m o u n t s  w i l l  p r o b a b l y  b e  u s e d  i n  1 9 3 7 .  
S h o u l d  c o t t o n  p r o d u c t i o n  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  a t  t h e  r a t e  o f  t h e  
p a s t  t h r e e  y e a r s ,  c o t t o n s e e d  o i l  s o o n  w i l l  d e p r e s s  t h e  p r i c e  o f  s o y b e a n  
o i l .  T h e  c o n s u m p t i o n  o f  l i n s e e d  o i l  f o r  t h e  d r y i n g  i n d u s t r y  h a s  i n ­
c r e a s e d  a b o u t  1 4  p e r c e n t  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s ;  a n d  t h e  u s e  o f  
p e r i l l a  a n d  h e m p  s e e d  o i l s  c o m b i n e d  h a s  i n c r e a s e d  m o r e  t h a n  3 0 0  
p e r c e n t  s o  t h a t  t h e y  n o w  c o n s t i t u t e  1 6 . 9  p e r c e n t  o f  a l l  d r y i n g  o i l s .  
S i n c e  t h e  1 9 3 6  d o m e s t i c  f l a x  s e e d  c r o p  i s  s h o r t ,  t h e  l a r g e r  A r g e n t i n e  
c r o p  i s  e x p e c t e d  t o  m o v e  i n  g r e a t e r  q u a n t i t i e s  i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
A  m u c h  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  c a k e  a n d  m e a l  r e s u l t i n g  f r o m  p r o c e s s ­
i n g  i s  e x p e c t e d  t o  b e  r e t a i n e d  i n  t h i s  c o u n t r y  t h i s  y e a r  r a t h e r  t h a n  
e x p o r t e d  t o  g e t  a  r e f u n d  o n  d u t y  p a i d .  
F O R A G E - C R O P  S E E D S  
D r o u t h  a n d  g r a s s h o p p e r  i n f e s t a t i o n  r e d u c e d  1 9 3 6  U n i t e d  S t a t e  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  c l o v e r s  a n d  g r a s s e s  f a r  b e l o w  n o r  
m a l .  L e g u m e s  s u f f e r e d  l e s s  t h a n  t h e  g r a s s e s ,  s e e d  p r o d u c t i o n  o f  w h i c  
w a s  c u t  a t  l e a s t  3 0  p e r c e n t .  W i t h  a  l o w e r  p r o d u c t i o n  a n d  a  s m a l l e  
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1937 Outlook for Clover and Grass Seeds, United States 
(Millions of pounds) 
5-year 
average 1936 Carryover Available Average Surplus 
Kind of seed produc- produc- into new supply in annual (+) or 
tion tiona crop fall of consump- deficiency 
1931-1935 1936 tion (-) 
Alfalfa ..... . .. .. ..... ... . . 56.3 48.5 8 56.5 50 + 6.5 
Red clover .......... .. .... 54.3 34.5 4.5 39 60 -21 
Aisike clover ........... . ... 19.9 23 1 24 23 1+ 
Sweet clover ............... 39.2 21 5 26 50 -24 
Timothy ... ... .. ....... ... 72.0 38 55 93 65 +28 
Redtopb . ... . ........ . ..... 11.5 5.5 13.5 19 10 +9 
Kentucky bluegrassb... . . . .. 12 .1 9 10 19 10 +9 
Orchard grass . . .. ...... .... 3.6 1.8 .5 2.3 3.3 - 1 
Meadow fescueb... . .... .. .. .7 .4 .3 .7 .5 + .2 
Sudan grass . . . . . .. ... . ... . 32.2 27 28 55 30 + 25 
aPreliminary figures. Bureau of Agricultural Economics. U. S. Department of Agriculture. 
bClean seed; other seeds are country-run. 
carryover than usual into 1937, the general forage seed supply appears 
to be considerably below normal. Heavy imports of certain forage 
seeds will partially offset this shortage. 
Alfalfa. Supplies of alfalfa seed are lower than usual because of 
a production approximately 86 percent of normal and a small carry­
over. While increased quantities were harvested in the corn belt, in 
Wisconsin and Minnesota, and in the Southwest (Texas, New Mexico, 
Arizona and California), sharp reductions in yield occurred in the 
seed-producing areas of the West and Northwest. . 
Red Clover. Production of red-clover seed in 1936 was approxi­
mately 20 percent below the small crop of 1935 and was only 64 per­
cent of the 1931-1935 average. Altho a greater acreage was harvested 
in 1936, acre-yields were extremely low owing to severe drouth and 
heavy grasshopper damage. Because of recurring short crops the 
carryover of red clover is again distinctly below normal. Imports have 
been unusually heavy and will no doubt avert an acute shortage. 
Alsike Clover. Alsike is the only widely grown forage legume 
with a 1936 seed yield above 1935. Tho damaged somewhat by drouth, 
larger acreages of alsike clover, especially in the northern section of 
the corn-belt states, account for about a IS-percent increase over the 
1931-1935 average. Liberal · quantities of alsike seed have also been 
imported from Canada. 
Sweet Clover. The 1936 production of sweet-clover seed was 
the smallest on record since 1924. It was only 54 percent of the aver­
age production for 1931-1935. The 1936 drouth and grasshopper infes­
tation were the chief causes for this great slump. Because of a small 
carryover into 1936 and the unusually short crop, more than 1.1 million 
pounds of seed had been imported prior to November 15, 1936. 
Lespedeza. The 1936 lespedeza seed crop will probably be less 
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t h a n  h a l f  a s  l a r g e  a s  t h e  1 9 3 5  c r o p ,  w h i c h  i n  t u r n  w a s  8 5  p e r c e n t  a s  
l a r g e  a s  t h e  1 9 3 4  c r o p .  B e c a u s e  o f  s h o r t  s u p p l i e s  o f  s e e d  c a r r i e d  i n t o  
1 9 3 6 ,  l e a v i n g  p r a c t i c a l l y  n o  c a r r y o v e r ,  a n d  a  v e r y  s h o r t  c r o p  i n  1 9 3 6 ,  
t h e  s u p p l y  o f  l e s p e d e z a  f o r  1 9 3 7  s e e d i n g  a p p e a r s  t o  b e  d i s t i n c t l y  b e l o w  
p r o b a b l e  d e m a n d s .  
T i m o t h y .  T h e  1 9 3 6  t i m o t h y  s e e d  c r o p  i s  e s t i m a t e d  a t  3 8  m i l l i o n  
p o u n d s  c o m p a r e d  w i t h  1 1 0  m i l l i o n  i n  1 9 3 5  a n d  a  f i v e - y e a r  a v e r a g e  o f  
7 2  m i l l i o n  p o u n d s .  T i m o t h y  s u f f e r e d  m o r e  f r o m  t h e  d r o u t h  a n d  c h i n c h  
b u g  a n d  g r a s s h o p p e r  i n f e s t a t i o n s  t h a n  a n y  o t h e r  f o r a g e ,  c a u s i n g  t h e  
c r o p  t o  d r o p  6 5  p e r c e n t  b e l o w  1 9 3 5 .  T h e  c a r r y o v e r  o f  t i m o t h y  s e e d  
i n t o  1 9 3 6  w a s  e x c e p t i o n a l l y  h e a v y  a n d  c o n s e q u e n t l y  i t  i s  a n t i c i p a t e d  
t h a t  t h e  s e e d  s u p p l y  f o r  1 9 3 7  w i l l  b e  s u f f i c i e n t  . .  
K e n t u c k y  B l u e g r a s s .  D r o u t h  a n d  i n s e c t s  g r e a t l y  r e d u c e d  b l u e ­
g r a s s  s e e d  p r o d u c t i o n .  T h e  1 9 3 6  c r o p  i s  e s t i m a t e d  a t  9  m i l l i o n  p o u n d s  
c o m p a r e d  w i t h  a  f i v e - y e a r  a v e r a g e  o f  1 2 .  T h e  c a r r y o v e r  o f  b l u e g r a s s  
s e e d  i s  e s t i m a t e d  a t  1 0  m i l l i o n  p o u n d s .  T h i s  p r o b a b l y  m e a n s  e n o u g h  
s e e d  t o  m e e t  u r g e n t  n e e d s .  
R e d t o p .  R e d t o p  s e e d  p r o d u c t i o n  i n  1 9 3 6  i s  t h o u g h t  t o  b e  o n l y  3 5  
p e r c e n t  a s  l a r g e  a s  i n  1 9 3 5 .  T h e  c a r r y o v e r  i n t o  t h e  1 9 3 6  s e a s o n  w a s  
a b o v e  n o r m a l ;  h e n c e  1 9 3 7  s e e d  s u p p l i e s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  a d e q u a t e .  
B e c a u s e  o f  s c a r c i t y  a n d  h i g h e r  p r i c e s  f o r  o t h e r  g r a s s e s ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d  
t h a t  r e d t o p  m a y  c o n s t i t u t e  a  s o m e w h a t  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  p a s t u r e  
m i x t u r e s  i n  I l l i n o i s  i n  1 9 3 7  t h a n  p r e v i o u s l y .  
S u d a n .  P r o d u c t i o n  o f  S u d a n  s e e d  i n  1 9 3 6  i s  e s t i m a t e d  a s  o n l y  
5 2  p e r c e n t  a s  l a r g e  a s  t h e  l a r g e  1 9 3 5  c r o p  a n d  8 3  p e r c e n t  a s  l a r g e  a s  
t h e  1 9 3 1 - 1 9 3 5  a v e r a g e .  T h e  c a r r y o v e r  o f  S u d a n  i n t o  1 9 3 6  w a s  l a r g e r  
t h a n  n o r m a l ;  h e n c e  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  s e e d  s u p p l y  f o r  1 9 3 7  w i l l  
m e e t  n o r m a l  d e m a n d s .  
H A Y  A N D  P A S T U R E  
T h e  p r e s e n t  h a y  a c r e a g e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  a d e q u a t e  t o  p r o d u c e  
a n  a m p l e  c r o p  i f  w e a t h e r  i s  n o r m a l .  T h e  p r e s e n t  h a y  s u p p l y  p e r  
c o n s u m i n g  a n i m a l  u n i t  i s  o n l y  5  p e r c e n t  l e s s  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  
1 9 2 8 - 1 9 3 2  a n d  a b o u t  o n e - t h i r d  m o r e  t h a n  i n  t h e  d r o u t h  y e a r  1 9 3 4 .  
A l t h o  t h e  1 9 3 4  a n d  1 9 3 6  c r o p s  w e r e  t h e  s m a l l e s t  i n  t w e n t y  y e a r s ,  t h e  
n e a r l y  a d e q u a t e  s u p p l y  i s  d u e  t o  a  l a r g e  c a r r y o v e r  f r o m  t h e  1 9 3 5  c r o p ,  
w h i c h  w a s  t h e  l a r g e s t  ( 8 7 . 5  m i l l i o n  t o n s )  i n  t h e  l a s t  n i n e - y e a r s .  
F a c t o r s  w h i c h  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  e v a l u a t i n g  t h e  h a y  s i t u a t i o n  
a r e :  (  1 )  t h e  l a r g e  r e d u c t i o n  o f  t i m o t h y  a n d  c l o v e r  a c r e a g e s  i n  t h e  
e a s t e r n  c o r n  b e l t ;  ( 2 )  t h e  i n c r e a s e  i n  a c r e a g e  o f  a l f a l f a  a n d  a n n u a l  
l e g u m e s ;  ( 3 )  t h e  e a s t w a r d  s h i f t  i n  a l f a l f a - p r o d u c i n g  a r e a s  d u e  t o  
m o t o r  t r u c k  t r a n s p o r t a t i o n ;  a n d  ( 4 )  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l a r g e  s u p p l i e s  o f  
h a y  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  s o i l - c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m .  E v i d e n t l y  o n l y  h i g h ­
g r a d e  h a y  p r o d u c e d  n e a r  c o n s u m i n g  c e n t e r s  c a n  b e  m a r k e t e d  t o  a d ­
v a n t a g e .  D a m a g e  t o  p a s t u r e s  i n  1 9 3 6  w a s  a b o u t  a s  g r e a t  a s  i n  1 9 3 4 .  
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Good rains during late summer and early fall over all parts of the 
drouth area, except the Northern Great Plains area, brought about a 
later but more marked recovery of pastures than in 1934; and about 
the usual amount of fall, winter, and spring grazing may be expected 
from permanent pasture and winter grain. 
The crop adjustment and soil conservation programs have increased 
pasture acreage and have encouraged pasture improvement, but because 
of recent severe drouths and the scarcity of forage crop seeds it is 
doubtful if production from pastures will be increased above normal 
for several years. 
COMMERCIAL FEEDSTUFFS 
The supply of by-product feeds in 1936-37 is expected to be 8.4 
million tons, or about the same as in 1935-36 and equal to the 1928­
1932 average but 10 percent larger than in 1934-35. Prices of 
by-product feeds will probably continue high this winter. 
Supplies of wheat feeds, which constitute more than half of all 
by-product feeds, are expected to be larger than the 4.2 million tons 
produced last year. 
About 2 million tons of cottonseed cake and meal will be available 
from the 1936 cotton crop, compared with 1.8 million tons from the 
1935 crop and 1.6 million tons from the 1934 crop. 
About 450,000 tons of soybean cake and meal will be available for 
the year beginning July 1, 1936. The supply in 1935 was 548,000 tons 
and in 1934, 249,000 tons. 
The 1936-37 supply of flaxseed cake and meal is only about 200,000 
tons, compared with 260,000 tons in 1935-36 and 192,000 tons in 
1934-35. 
The supplies of peanut cake and meal, altho uncertain, will prob­
ably be about the same as last year. This is also true of gluten feed 
and meal and dried distillers' grains. 
INSECT HAZARDSl 
Unless late spring weather is cool and wet, infestations of chinch 
bugs and grasshoppers in some sections of Illinois in 1937 will be the 
worst of the last fifty years. The hot, dry conditions of 1936 were 
highly favorable for the increase of these insects and many others. 
Grasshoppers. Grasshopper eggs are now very abundant in 
about half of Illinois (Fig. 7), and surveys indicate that they are at 
least three times as numerous in the infested areas as they were in 
the fa1l of 1935. In 1936 grasshoppers destroyed crops to the value 
of 16 million dollars in Illinois. Little can be done to destroy the eggs 
this fall, but the hoppers can be easily poisoned when hatching in late 
June. Susceptible crops such as corn, clover, and soybeans should be 
IThis section contributed by the Chief Entomologist, Agricultural Experiment Station 
and Illinois State Natural History Survey. 
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c l o s e l y  w a t c h e d  i n  t h e  l a t e  s p r i n g  a n d  t h e  y o u n g  h o p p e r s  p o i s o n e d  
b e f o r e  s e r i o u s  d a m a g e  o c c u r s .  
C h i n c h  B u g s .  W h i l e  t h e  c h i n c h  b u g  t h r i v e s  i n  d r y ,  h o t  w e a t h e r ,  
t h e  e x t r e m e  h e a t  d u r i n g  1 9 3 6  r e t a r d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b u g s  i n  
s o m e  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  E n o u g h  h a v e  c o m e  t h r u ,  h o w e v e r ,  t o  b r i n g  
t h e i r  n u m b e r s  t o  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  l e v e l  a s  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 3 3 .  
T h e  p l a c e s  o f  h e a v i e s t  c o n c e n t r a t i o n  a r e  s h o w n  o n  t h e  m a p  ( F i g .  8 ) .  
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F i g .  7 . - G r a s s h o p p e r  i n f e s t a t i o n  F i g .  B . - C h i n c h  b u g  i n f e s t a t i o n  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 3 6  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 3 6  
C r o p s  s u s c e p t i b l e  t o  g r a s s h o p p e r  i n ­
I n  t h e  a r e a  o f  h e a v y  i n f e s t a t i o n  
j u r y  s h o u l d  b e  c l o s e l y  w a t c h e d  i n  l a t e  
c h i n c h  b u g s  a r e  n o w  a s  a b u n d a n t  a s  
s p r i n g .  
i n  t h e  f a l l  o f  1 9 3 3 .  
I n  t h e s e  a r e a s  a  d r y ,  l a t e  s p r i n g  a n d  e a r l y  s u m m e r  w o u l d  m e a n  s e v e r e  
d a m a g e .  I n  t h e  n o r t h e a s t  q u a r t e r  o f  t h e  s t a t e  t h e  b u g s  m a y  c a u s e  s o m e  
i n j u r y  i n  s c a t t e r e d  a r e a s  b u t  i n f e s t a t i o n  i s  n o t  g e n e r a l .  T h e  b u g s  
e x t e n d  s o m e w h a t  f a r t h e r  s o u t h  t h a n  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 3 5 ,  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  c o u n t i e s  e a s t  a n d  s o u t h e a s t  o f  S t .  L o u i s .  
S o u t h e r n  C o r n  R o o t w o r m s .  T h i s  i n s e c t  w i l l  p r o b a b l y  c a u s e  a s  
m u c h  d a m a g e  i n  1 9 3 7  a s  i n  1 9 3 5  i f  t h e  s p r i n g  i s  n o r m a l  t o  m o d e r a t e l y  
w e t .  A d u l t s  h a v e  b e e n  v e r y  a b u n d a n t  d u r i n g  t h e  f a l l  o f  1 9 3 6  .  .  
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OUTLOOK FOR LIVESTOCK AND 

LIVESTOCK PRODUCTS 

BEEF CATTLE 
Illinois cattle feeders should have a better year in 1937 than in 
1936. Altho feeder cattle have been costing somewhat less than a 
year ago, feed prices are very much higher and there appears to be a 
smaller number of cattle on feed. There is an enlarging demand for 
beef at advancing prices. Consequently higher prices for fat cattle may 
be expected in 1937. Cattle that are bought carefully, fed economically, 
and sold at seasons most suitable for their particular grade are likely 
to pay some margin above total costs. 
This advance in fat-cattle prices will probably not be so great, 
however, as the advance that occurred in late 1934 and early 1935 
70r-----~~-r~--------r_--------_+----------+_--------~ 
60 
Fig. 9.-Livestock on farms in the United States on January 1, 1922-1936, 
and estimated numbers for 1937 
Livestock numbers are expected to be slightly less at the beginning of 1937 
than they were a year earlier, when the number of grain-consuming livestock 
units was 89 percent of the 1929-1933 average. 
following the drouth of 1934. The better grades of fat cattle prob­
ably will be more reduced in numbers than the lower grades, as com­
pared with an average year. While low-grade beef cattle should make 
their usual price advance during the first half of 1937, there should be 
a wider spread than usual between prices for them and for choice 
cattle. In the spring of 1936 this spread was much less than usual, 
and choice steers sold relatively low. 
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1 9 3 4  1 9 3 . 5  1 9 3 6  
F i g .  l O . - C h o i c e  a n d  p r i m e  b e e f  s t e e r s  a t  C h i c a g o :  
n u m b e r  s o l d  a n d  a v e r a g e  p r i c e  
M a r k e t i n g s  o f  c h o i c e  a n d  p r i m e  s t e e r s  w e r e  a t  a  l o w  l e v e l  i n  1 9 3 5  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  1 9 3 4  d r o u t h ,  a n d  p r i c e s  r o s e  r a p i d l y .  W h i l e  t h e r e  w e r e  h e a v y  
s u p p l i e s  o f  t h i s  g r a d e  o f  s t e e r s  i n  1 9 3 6 ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  a  s h a r p  r e d u c t i o n  i n  
p r i c e ,  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  1 9 3 7  s u p p l i e s  w i l l  b e  s h o r t .  
T h e  t o t a l  s l a u g h t e r  o f  c a t t l e  a n d  o f  c a l v e s  i s  e x p e c t e d  t o  b e  s m a l l e r  
i n  1 9 3 7  t h a n  i n  1 9 3 5  o r  1 9 3 6 ,  b u t  i t  w i l l  b e  l a r g e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  o f  
t h e  f i v e  y e a r s  p r e c e d i n g  1 9 3 4 .  F e w e r  g r a i n - f e d  c a t t l e  t h a n  a  y e a r  a g o  
a r e  e x p e c t e d  i n  t h i s  s l a u g h t e r  s u p p l y  b e c a u s e  o f  h i g h  p r i c e s  o f  f e e d  
a n d  t h e  u n f a v o r a b l e  r e t u r n s  f r o m  c a t t l e - f e e d i n g  o p e r a t i o n s  i n  1 9 3 6 .  
F u r t h e r  i m p r o v e m e n t  i n  c o n s u m e r  d e m a n d  f o r  b e e f  a n d  v e a l ,  w h i c h  
h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  s i n c e  1 9 3 3 ,  i s  e x p e c t e d  t o  r e s u l t  f r o m  t h e  i n c r e a s ­
i n g  b u y i n g  p o w e r  o f  c o n s u m e r s  a n d  t h e  r e d u c e d  s u p p l i e s  o f  p o r k .  
A l t h o  t h e  n u m b e r  o f  c a t t l e  f e d  g r a i n  i n  t h e  c o r n  b e l t  d u r i n g  1 9 3 7  
w i l l  b e  s h a r p l y  r e d u c e d  f r o m  1 9 3 6 ,  a  r a t h e r  l a r g e  m o v e m e n t  o f  u n ­
f i n i s h e d  c a t t l e  i n t o  t h e s e  s t a t e s  h a s  t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  
1 9 3 6 .  I n  a  n u m b e r  o f  a r e a s  i n  t h e s e  s t a t e s ,  w h e r e  g r a i n  p r o d u c t i o n  
f r o m  t h e  c o r n  c r o p  w a s  g r e a t l y  r e d u c e d  b y  t h e  d r o u t h ,  s u p p l i e s  o f  h a y  
a n d  o t h e r  r o u g h a g e  a r e  f a i r l y  l a r g e  a n d  w i l l  b e  u s e d  t o  c a r r y  s t o c k  
c a t t l e  t h r u  t h e  w i n t e r  w i t h o u t  f a t t e n i n g  t h e m .  
I f  c r o p  p r o d u c t i o n  a n d  p a s t u r e  c o n d i t i o n s  i n  1 9 3 7  a r e  f a i r l y  n o r m a l ,  
a  r a t h e r  b r o a d  d e m a n d  f o r  r e p l a c e m e n t  c a t t l e  o f  a l l  k i n d s  w i l l  p r o b a b l y  
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develop in the spring and summer of 1937, especially in areas where 
the 1934 and 1936 drouths were most severe. 
The numbers of all cattle on farms on January 1, 1936, was esti­
mated to have been about 68 million, or 6 million less than on January 
1, 1934. Most of this reduction occurred in the areas west of the 
Mississippi. Probably the number of cattle in the United States on 
January 1, 1937, will be the low point in the decline that started in 
1934. Despite a reduction of about half a million cows of breeding age 
in 1935, the calf crop was larger in 1936 than in 1935. Imports of 
cattle, calves, and beef into the United States in 1936 have been equal 
to about 4 percent of the total domestic slaughter and have come 
chiefly from Canada. Canadian cattle feeding this year has not resulted 
favorably, and feed supplies there are reduced, so it is likely that 
imports from Canada in 1937 will not exceed those of 1936. 
HOGS 
Supplies. The number of hogs available for slaughter during 
the marketing year which began October 1, 1936, is expected to be 10 
to 15 percent larger than the number slaughtered in either of the two 
preceding years. But even if this full increase is realized, the number 
of hogs slaughtered will still be 20 percent below the five-year average 
prior to 1934-35. 
No similar increase over the two previous years is expected in the 
tonnage of pork produced in 1936-37, since, because of the shortage 
and high price of feed, the average weight of the hogs marketed will 
be below normal, as it was following the drouth of 1934. 
Market supplies from March to September, 1937, and particularly 
from July to September, are expected to be light. Feed conditions 
were responsible for an abnormally large proportion of the spring 
pigs of 1936 reaching market in September to December at light 
weights. A tendency to hold pigs of the 1936 fall farrow until the 
1937 small grains are available will throw the marketing of these pigs 
later than usual. 
Scarcity and high price of feed have apparently reduced the num­
ber of sows that are being kept to produce litters in the spring of 1937. 
The feed situation is likely to result also in a late farrowing date for 
these pigs, in order that small grains may be used more extensively 
than usual. If this happens, the market supplies of hogs during July to 
September, 1937, will constitute an unusually small proportion of the· 
year's total receipts, tho somewhat more pigs should be available for 
slaughter during this period than were available in the same period of 
1935. 
Storage stocks of neither pork nor lard are large enough to be 
burdensome to prices of live hogs. 
Demand. Consumer demand for meats in this country is ex­
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F i g .  l 1 . - - H o g s :  a v e r a g e  p r i c e  a t  C h i c a g o  a n d  f e d e r a l l y  i n s p e c t e d  s l a u g h t e r  
T h e  p r i c e  o f  h o g s  h a s  b e e n  s t r e n g t h e n e d  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  b y  a  
c o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g  d e m a n d  a n d  l o w  s u p p l i e s .  T h e  s e a s o n a l  p r i c e  m o v e m e n t  
h a s  n o t  b e e n  n o r m a l  s i n c e  t h e  1 9 3 4  d r o u t h .  S u p p l i e s  w e r e  v e r y  l o w  i n  1 9 3 5  a n d  
d u r i n g  t h e  f i r s t  e i g h t  m o n t h s  o f  1 9 3 6 .  
p e c t e d  t o  i m p r o v e  s o m e w h a t  d u r i n g  1 9 3 7 .  F o r e i g n  d e m a n d  f o r  A m e r ­
i c a n  p o r k  p r o d u c t s  w i l l  p r o b a b l y  c o n t i n u e  a b o u t  o n  a  l e v e l  w i t h  1 9 3 6 .  
P r i c e s .  M a r k e t  p r i c e s  o f  h o g s  i n  1 9 3 7  w i l l  p r o b a b l y  r e m a i n  a t  
l e a s t  a s  h i g h  a s  d u r i n g  1 9 3 6 .  T h e y  s h o u l d  r e c o v e r  f r o m  t h e  1 9 3 6  f a l l  
s l u m p  e a r l i e r  t h a n  u s u a l  a n d  r e m a i n  r e l a t i v e l y  h i g h  f o r  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  m a r k e t i n g  y e a r .  T h e  p r o s p e c t i v e  s c a r c i t y  o f  s l a u g h t e r  h o g s  i n  
t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  m a r k e t i n g  y e a r  ( J u l y  t o  S e p t e m b e r ,  1 9 3 7 )  w i l l  
d o u b t l e s s  p u s h  t h e  p r i c e  t o  t h e  y e a r ' s  p e a k  t h e n .  P r o d u c e r s  w h o  c a n  
g e t  t h e i r  p i g s  o n  t h e  m a r k e t  a t  t h a t  t i m e  s h o u l d  p r o f i t  a c c o r d i n g l y .  
A f t e r  1 9 3 7 .  T h e  p r e s e n t  h i g h  p r i c e  o f  c o r n  w i l l  d i s c o u r a g e  e x ­
p a n s i o n  i n  h o g  n u m b e r s .  A l t h o  a  g o o d  c r o p  i n  1 9 3 7  w o u l d  s t i m u l a t e  
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hog production, an increase cannot manifest itself before the fall pig 
crop of 1937 is ready for market. The fall pig crop of 1935 checked 
the downward trend in production that had been in progress for two 
years. The change in trend was very short-lived, however, as the 
drouth of 1936 forced another reduction in numbers. 
SHEEP AND WOOL 
Because of the prospect of an ample supply of fed lambs for the 
present winter, prices are not expected to average higher than those of 
a year ago. After the fed-lamb season (December to May), prices will 
be influenced by the 1937 lamb crop, the size of which cannot be fore­
told. The world wool situation does not suggest any marked change in 
prices if a strong demand continues. 
Sheep and Lamb Supplies. The total number of lambs fed in all 
areas appears likely to be about the same as in recent years, but the 
number in Illinois will be smaller. The 1936 lamb crop of 31.4 million 
head was 9 percent larger than that of 1935. All the increase occurred 
in the western sheep states and more than half was in Texas, where 
there was the largest crop on record ( 3.7 million head). The inspected 
slaughter of new-crop lambs to October 1, 1936, (6.8 million head) 
was smaller than in 1935 ( 7.7 million). Unfavorable weather and poor 
crop and pasture conditions delayed marketing, and consequently the 
supply of lambs in " feeder flesh" has been above average. Shipments 
of feeder lambs thru inspection markets have been smaller than a year 
ago, but the movement thru these agencies may not be a dependable 
index of lamb-feeding operations, for many consignments have moved 
direct from ranges to feedlots. 
The trend of sheep numbers in the western states in the next few 
years will be influenced by policies followed in regulating grazing on 
the public domain and national forests; any significant increase seems 
unlikely. Soil-conservation programs may lead to some increase in the 
central states. 
Wool. The wool situation for 1937 offers nothing to indicate 
any decided change from 1936. The southern hemisphere clip, which 
constitutes at least 80 percent of the wool entering international trade, 
is estimated at 2 billion pounds, which is about the same as for 1936. 
United States production of 361 million pounds in 1936 was 1 percent 
less than in 1935. While manufacturing activity and wool consumption 
have not been so great in late 1936 as in 1935, the slowing down has 
not been marked and no decided price changes, except at shearing time, 
are in prospect. Domestic prices are now on about an import parity. 
HORSES AND MULES 
Demand and Prices. The low point in the downward trend in 
numbers of all horses and mules on farms is expected to be reached 
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i n  f o u r  o r  f i v e  y e a r s ;  a n d  t h e  l o w  p o i n t  i n  t h e  n u m b e r  o f  a n i m a l s  
o f  w o r k  a g e  w i l l  o c c u r  a  f e w  y e a r s  l a t e r .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  p r i c e s  o f  
h o r s e s  a n d  m u l e s  a r e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  s o m e w h a t  a b o v e  p r e s e n t  
p r i c e s .  P r o d u c e r s  o f  h o r s e s  f o r  s a l e  s h o u l d  f o l l o w  c l o s e l y  a n y  m a j o r  
c h a n g e s  i n  v o l u m e  o f  c o l t  p r o d u c t i o n  o r  i n  u s e  o f  m e c h a n i c a l  p o w e r  t o  
d i s p l a c e  w o r k  s t o c k .  
A v e r a g e  f a r m  p r i c e s  o f  h o r s e s  a n d  m u l e s  i n  1 9 3 6  h a v e  b e e n  s o m e ­
w h a t  a b o v e  t h o s e  o f  1 9 3 5 .  D e m a n d  h a s  b e e n  p r i n c i p a l l y  f o r  y o u n g  
a n i m a l s ,  a n d  e s p e c i a l l y  f o r  y o u n g  m a r e s  s u i t a b l e  b o t h  f o r  w o r k  a n d  f o r  
b r e e d i n g .  
S u p p l i e s .  T h e  n u m b e r  o f  a l l  h o r s e s  a n d  m u l e s  o n  f a r m s  t h r u o u t  
t h e  c o u n t r y  d e c l i n e d  a b o u t  2  p e r c e n t  d u r i n g  1 9 3 5 ,  l e a v i n g  1 6 . 3  m i l l i o n  
o n  f a r m s .  T h i s  r a t e  o f  d e c l i n e  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h a t  w h i c h  t o o k  
p l a c e  i n  1 9 3 3  a n d  1 9 3 4 .  T h e  1 9 3 5  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  h o r s e s  
a n d  m u l e s  t w o  y e a r s  o l d  a n d  o v e r  w a s  p a r t i a l l y  o f f s e t  b y  a n  i n c r e a s e  
o f  1 7 7 , 0 0 0  h e a d  o f  c o l t s  u n d e r  t w o  y e a r s  o f  a g e .  
I n c r e a s e s  i n  c o l t  p r o d u c t i o n ,  w h i c h  b e g a n  i n  1 9 3 3 ,  h a v e  c o n t i n u e d ,  
b u t  a t  a  l o w e r  r a t e .  I n  1 9 3 3  t h e  i n c r e a s e  w a s  1 7  p e r c e n t ,  w h i c h  w a s  
a b o u t  d o u b l e  t h e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  1 9 3 5 .  W i t h  a n  a v e r a g e  a n n u a l  
i n c r e a s e  o f  1 0  p e r c e n t  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  n u m b e r  f o r  t h e  n e x t  
f o u r  y e a r s ,  a b o u t  a  m i l l i o n  c o l t s  w i l l  b e  r a i s e d  i n  1 9 4 0 .  T h i s  w i l l  
o f f s e t  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  o l d  a n i m a l s .  A t  t h a t  t i m e  t h e  n u m b e r  o f  
a l l  h o r s e s  a n d  m u l e s  o n  f a r m s  w i l l  p r o b a b l y  b e  a b o u t  1 5  m i l l i o n ,  o r  
a b o u t  a  m i l l i o n  l e s s  t h a n  a r e  n o w  o n  f a r m s .  
P O U L T R Y  A N D  E G G S  
P o u l t r y  p r o d u c e r s  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  a  d e c i d e d l y  u n f a v o r a b l e  
f e e d - e g g  p r i c e  r a t i o  f o r  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 3 7 .  S t o r a g e  s t o c k s  o f  
p o u l t r y ,  e s p e c i a l l y  b r o i l e r s  a n d  f o w l s ,  a r e  v e r y  l a r g e ,  w h i l e  e g g  h o l d i n g s  
a r e  b e l o w  a v e r a g e .  P r o d u c t i o n  i n  1 9 3 7  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  e x c e e d  t h a t  
o f  1 9 3 6 ,  a n d  w i t h  n o r m a l  c r o p  c o n d i t i o n s  p r o d u c e r s  c a n  a n t i c i p a t e  a  
m o r e  f a v o r a b l e  f e e d - e g g  r a t i o  f o r  t h e  l a s t  h a l f  o f  1 9 3 7 .  
C o m m e r c i a l  h a t c h i n g  o f  c h i c k e n s  i n  1 9 3 6  e x c e e d e d  1 9 3 5  b y  a b o u t  
2 5  p e r c e n t .  C o m m e r c i a l  h a t c h i n g  c a p a c i t y  h a s  b e e n  e x p a n d e d  f o r  1 9 3 7 ,  
b u t  b e c a u s e  o f  t h e  u n f a v o r a b l e  f e e d - e g g  p r i c e  r a t i o  t h e  t o t a l  o f  f a r m  
a n d  c o m m e r c i a l  h a t c h i n g s  i n  1 9 3 7  i s  e x p e c t e d  t o  b e  l e s s  t h a n  i n  1 9 3 6 .  
A l t h o  h a t c h i n g s  w e r e  h e a v y  i n  1 9 3 6 ,  t h e  n u m b e r  o f  c h i c k e n s  o n  
f a r m s  J a n u a r y  1 ,  1 9 3 7 ,  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  e x c e e d  t h e  n u m b e r  o n  h a n d  
a  y e a r  e a r l i e r  o w i n g  t o  c l o s e  c u l l i n g  a n d  e a r l y  m a r k e t i n g .  
F a l l  m a r k e t i n g  o f  p o u l t r y  h a s  b e e n  e x c e e d i n g l y  h e a v y .  R e c e i p t s  
o f  d r e s s e d  p o u l t r y  a t  t h e  f o u r  p r i n c i p a l  m a r k e t s  w e r e  2 7  p e r c e n t  
g r e a t e r  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 6 ,  t h a n  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 5 .  T h i s  e a r l y  a n d  
h e a v y  m a r k e t i n g  i s  e x p e c t e d  t o  r e d u c e  r e c e i p t s  d u r i n g  1 9 3 7 .  S t o r a g e  
h o l d i n g s  w i l l  b e  l a r g e ,  a n d  p o u l t r y  p r i c e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  i 9 3 7  
w i l l  n o  d o u b t  b e  s o m e w h a t  l o w e r  t h a n  d u r i n g  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m o n t h s  
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of 1936. If, however, 1937 production is smaller, as is expected, fall 
poultry prices in 1937 will probably be slightly higher than in 1936. 
Egg production in 1937 will approximate that of 1936. Prices in the 
first half of 1937 are expected to be slightly higher than in the cor­
responding period in 1936. If the feed-egg ratio becomes more favor­
able and flocks respond as usual to improved feeding, the summer and 
fall prices for eggs in 1937 may be slightly lower than in 1936. 
The 1936 turkey crop is at least 25 percent greater than that of 
1935, and may prove to be the largest on record. The actual tonnage of 
turkeys marketed in 1936 will probably show less increase since high 
feed prices encourage early marketing. Lower prices for the 1936 
turkey crop are expected to discourage production in 1937. 
DAIRY OUTLOOK 
Dairy prices during the winter and early spring months in 1937 
will probably average the highest since 1930, but these high prices will 
be offset by a shortage of feed on many farms and a low ratio of milk 
and butterfat prices to prices of feeds and of other livestock. 
The prospect for the next two or three years is more favorable. 
Indications are for a rise in butterfat prices in relation to prices of 
other commodities for the next few years. This probably will 
strengthen fluid-milk prices on city markets. Farm prices of dairy 
products in relation to taxes, interest, and prices of manufactured 
products which dairymen buy will probably average higher than in 
recent years. 
The prospect for continued increase in the purchasing power of 
consumers thru 1937 and beyond is significant. Estimated expenditures 
for butter, cheese, and evaporated milk were 87 million dollars in 
August, 1936, contrasted with 71 million in August, 1935. With in­
creased consumer buying power there should be a good spread between 
feed-grain prices and milk and butterfat prices when a normal feed 
crop is produced. 
During the depression years 1930-1934, the estimated consumption 
of fluid milk and cream in cities and villages declined 6 percent. 
Apparently this decline has been halted. Fluid-milk and cream con­
sumption was approximately 3 percent greater in 1935 than in 1934. 
This upward trend is expected to continue for the next few years. 
Prices of hogs and beef cattle will probably continue high in rela­
tion to butterfat for a considerable time. This will lessen the incentive 
to increase dairy production in the corn belt. 
Dairy-cattle numbers are lower than a year ago. By the first of 
1937 there will be approximately 25.2 million cows on hand, which is 
fewer than in any January since 1932, and there are prospects for still 
further reductions in 1937-38. Dairy herds are being culled rather 
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F i g .  1 2 . - F a r m  p r i c e s  o f  d a i r y  p r o d u c t s  a n d  f e e d  g r a i n s  
I n  S e p t e m b e r ,  1 9 3 6 ,  p r i c e s  o f  d a i r y  p r o d u c t s  w e r e  1 3 0  p e r c e n t  o f  p r e w a r  
p r i c e s ,  a n d  f e e d  g r a i n s  1 3 9  p e r c e n t .  F r o m  1 9 2 1  t o  1 9 3 3  p r i c e s  o f  d a i r y  p r o d u c t s  
w e r e  h i g h  c o m p a r e d  w i t h  f e e d  g r a i n s ,  b u t  f o l l o w i n g  t h e  d e v a l u a t i o n  o f  t h e  
d o l l a r  a n d  t h e  d r o u t h s  o f  1 9 3 4  a n d  1 9 3 6 ,  g r a i n  p r i c e s  i n c r e a s e d  i n  r e l a t i o n  t o  
p r i c e s  o f  d a i r y  p r o d u c t s .  
c l o s e l y ,  a n d  t h e  s l a u g h t e r  o f  c o w s ,  h e i f e r s ,  a n d  c a l v e s  u n d e r  f e d e r a l  
i n s p e c t i o n  h a s  c o n t i n u e d  h e a v y .  A b o u t  6 0 0 , 0 0 0  c a t t l e  a r e  e x p e c t e d  t o  
b e  s l a u g h t e r e d  u n d e r  t h e  d i s e a s e - c o n t r o l  p r o g r a m  i n  t h e  f i s c a l  y e a r  
1 9 3 6 - 3 7 ,  c o m p a r e d  w i t h  a b o u t  6 3 5 , 0 0 0  i n  1 9 3 5 - 3 6  a n d  m o r e  t h a n  
7 5 0 , 0 0 0  i n  1 9 3 4 - 3 5 .  I n  v i e w  o f  c a t t l e  p r i c e s  a n d  t h e  s c a r c i t y  a n d  c o s t  
o f  f e e d ,  i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  f a r m e r s  w i l l  r a i s e  a n  u n u s u a l l y  l a r g e  
n u m b e r  o f  h e i f e r  c a l v e s  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 3 7 .  T h r e e  o r  f o u r  y e a r s  
w i l l  p r o b a b l y  e l a p s e  b e f o r e  t h e  n u m b e r  o f  m i l k i n g  c o w s  s h o w s  a n y  
m a t e r i a l  i n c r e a s e .  S u r p l u s  h e i f e r s  a n d  c o w s  s h o u l d  f i n d  a  r e a d y  m a r k e t  
a t  s a t i s f a c t o r y  p r i c e s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  p e r i o d .  
T h e  n u m b e r  o f  m i l k  c o w s  p e r  h u n d r e d  o f  p o p u l a t i o n  i s  n o w  s m a l l e r  
t h a n  i n  a n y  y e a r  s i n c e  1 9 3 1 ,  b u t  i s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h e  a v e r a g e  d u r -
N u m b e r s  o f  M i l k  C o w s ,  H e i f e r s ,  a n d  H e i f e r  C a l v e s  B e i n g  K e p t  
f o r  M i l k  C o w s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
H e i f e r s  1  t o  2  H e i f e r  c a l v e s  
C o w s  a n d  h e i f e r s  2  y e a r s  o l d  
y e a r s  o l d  b e i n g  
u n d e r  1  y e a r  
J a n u a r y  1  
a n d  o v e r  k e p t  f o r  m i l k  k e p t  f o r  m i l k  b e i n g  k e p t  f o r  
c o w s  m i l k  c o w s  
t h o u s a n d s  
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ing the period 1900-1925. During the next several years the rate of 
population growth seems likely to exceed the rate at which the number 
of milk cows will increase. 
Milk production was low during the summer of 1936 but was later 
increased by improved fall pastures. It is expected to be low this 
winter because of the shortage and price of feed. 
Supplies of manufactured dairy products on hand September 1, 
which is usually the high point for storage holdings, were in 1936 the 
lowest since 1923, with the exception of 1931 and 1932. They were 
32 percent less than the large stocks on September 1, 1935, and 21 
percent below the 1925-1929 average. Since total domestic supplies 
of manufactured dairy products will be below the level of recent 
years and the prices high in relation to world prices, imports during 
the winter of 1936-37 will probably be larger than in 1935-36. 
OUTLOOK FOR FRUITS 
Illinois growers are likely to obtain higher average fruit prices 
during the next few years than they have for the past five years, 
mainly because of an expected increase in consumer buying power. 
On the other hand, higher prices may not materialize if citrus fruits 
should be cheaper; and of course an abnormally large crop of any 
deciduous fruit would cause lower prices for that fruit. 
Per-capita consumption of seven principal fruits increased in the 
past decade from 160 pounds to 168. Citrus fruits increased from 
32 pounds to 48, and pears from 8 pounds to 9. Apples declined from 
66 pounds to 49; grapes from 34 pounds to 32, and bananas from 
22 pounds to 20. Peaches were unchanged at 20 pounds. 
The combined acreage of all fruits increased about 2 percent dur­
ing the past five years. Oranges increased 22, grapefruit 42, and 
cherries 16 percent. Apples declined 14, peaches 15, pears 9, plums 
10, and grapes 7 percent. Of the combined tree numbers of seven 
principal fruits, apples comprized 34 percent of the total, peaches 24 
percent, oranges 14, plums 11, pears 7, cherries 5, and grapefruit 5 
percent. 
Apples. The apple crop in the United States during the next 
five years is predicted to average larger than during the past five years 
because of better weather expectancy. Tree numbers continue to de­
cline at the rate of more than 3 million annually. The number in 1936 
is said to be about 95 million, of which about 17 percent are of non­
bearing age. The Illinois crop is not likely to be much more than 
average because of tree losses and decreased vitality caused by ex­
tremes of drouth, heat, and low winter temperatures. 
With a favorable season, the apple crop in the United States in 
1937 should be somewhat above average, but less than the large crop of 
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1 9 3 5 .  A t  l e a s t  a n  a v e r a g e  c r o p  i s  i n  p r o s p e c t  f o r  I l l i n o i s .  T h e  p r e s e n t  
s t a t e  a c r e a g e  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d ,  e s p e c i a l l y  i n  r e g i o n s  a d a p t e d  t o  
t h e  e c o n o m i c a l  p r o d u c t i o n  o f  p a r t i c u l a r  v a r i e t i e s .  
P e a c h e s .  P r o s p e c t s  f o r  p e a c h  m a r k e t i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d u r i n g  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  a r e  c o n s i d e r e d  f a v o r a b l e .  Y i e l d s  a r e  l i k e l y  
t o  b e  n e a r  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  P r o d u c t i o n  f o r  t h e  f r e s h  
f r u i t  m a r k e t  s h o u l d  n o t  c a u s e  b u r d e n s o m e  s u r p l u s e s .  F r o m  1 9 3 0  t o  
1 9 3 5  t h e  n u m b e r  o f  t r e e s  d e c l i n e d  f r o m  7 9  t o  6 7  m i l l i o n .  T h e  p r o p o r ­
t i o n  o f  y o u n g  t r e e s  i s  n o t  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  
r e d u c t i o n .  P r o d u c t i o n  i n  1 9 3 2 - 1 9 3 6  a v e r a g e d  a b o u t  4 6  m i l l i o n  b u s h e l s ,  
c o m p a r e d  w i t h  5 6  m i l l i o n  i n  1 9 2 7 - 1 9 3 1 .  
M o d e r a t e  a d d i t i o n a l  p l a n t i n g s  o n  g o o d  s i t e s  i n  s o u t h e r n  I l l i n o i s  
s e e m  j u s t i f i e d .  N e w  p l a n t i n g s  h a v e  n o t  b e e n  s u f f i c i e n t  t o  o f f s e t  t h e  
r e m o v a l  o f  t r e e s  k i l l e d  b y  l o w  t e m p e r a t u r e .  W i t h  f a v o r a b l e  w e a t h e r  
t h e  1 9 3 7  I l l i n o i s  c r o p  s h o u l d  b e  a s  l a r g e  a s  a n y  h a r v e s t e d  s i n c e  1 9 3 1 .  
P e a r s .  T h e  t r e n d  i n  p e a r  p r o d u c t i o n  c o n t i n u e s  u p w a r d .  I n ­
c r e a s e s  a r e  c o n f i n e d  t o  t h e  P a c i f i c  C o a s t  s t a t e s ,  w i t h  d e c r e a s e s  e l s e ­
w h e r e .  T h e  a v e r a g e  c r o p  f o r  1 9 3 2 - 1 9 3 6  w a s  a b o u t  2 2 . 5  m i l l i o n  b u s h e l s .  
A  m o d e r a t e  i n c r e a s e  i n  a c r e a g e  i n  I l l i n o i s  s e e m s  r e a s o n a b l e .  
S t r a w b e r r i e s .  C o n d i t i o n s  a r e  f a v o r a b l e  f o r  g o o d  s t r a w b e r r y  
p r i c e s  i n  1 9 3 7 .  T h e  a c r e a g e  f o r  p i c k i n g  h a s  b e e n  r e p o r t e d  t o  b e  3  
p e r c e n t  m o r e  t h a n  t h a t  h a r v e s t e d  i n  1 9 3 6 ,  b u t  t h i s  w i l l  s t i l l  b e  5  p e r ­
c e n t  u n d e r  t h e  a v e r a g e  o f  1 9 2 8 - 1 9 3 2 .  M o s t  o f  t h e  i n c r e a s e  i s  i n  t h e  
e a r l y  a n d  l a t e  s t a t e s .  R a t h e r  l a r g e  p l a n t i n g s  a r e  p r e d i c t e d ,  e s p e c i a l l y  
i n  t h o s e  a r e a s  t h a t  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  b y  d r o u t h .  
T h e  1 9 3 7  I l l i n o i s  c r o p  i s  l i k e l y  t o  b e  l e s s  t h a n  t h e  s h o r t  c r o p  o f  
1 9 3 6 ,  o w i n g  t o  k i l l i n g  a n d  w e a k e n i n g  o f  p l a n t s  b y  d r o u t h .  M o d e r a t e l y  
i n c r e a s e d  p l a n t i n g s  o f  t h e  b e t t e r  v a r i e t i e s  a r e  j u s t i f i e d .  H i g h - q u a l i t y  
f r u i t  i s  n e e d e d  t o  m e e t  o u t - o f - s t a t e  c o m p e t i t i o n .  P a n - g r a d i n g  a i d s  
g r e a t l y  i n  m a r k e t i n g  a  h i g h - q u a l i t y  p a c k .  
R a s p b e r r i e s .  T h e  o u t l o o k  f o r  p r o f i t a b l e  p r o d u c t i o n  o f  r a s p ­
b e r r i e s  i n  I l l i n o i s  i s  p r o m i s i n g .  T h e  a c r e a g e  c o n t i n u e s  t o  d e c l i n e  
b e c a u s e  o f  p o o r l y  a d a p t e d  v a r i e t i e s ,  p o o r  g r o w i n g  c o n d i t i o n s ,  a n d  
l o s s e s  f r o m  p e s t s .  T h e  r e d  r a s p b e r r y  c a n  b e  p r o f i t a b l y  g r o w n  i n  s o u t h ­
e r n  I l l i n o i s  i f  g i v e n  g o o d  c a r e .  E x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  a l s o  e x i s t s ,  
e s p e c i a l l y  i n  c e n t r a l  a n d  n o r t h e r n  s e c t i o n s ,  f o r  b o t h  r e d  a n d  b l a c k  
r a s p b e r r i e s  f o r  l o c a l  m a r k e t  i n  t h e  l a r g e r  c i t i e s .  
G r a p e s .  D e m a n d  f o r  g r a p e s  i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  w i t h  i m ­
p r o v e m e n t  i n  p u r c h a s i n g  p o w e r .  P r e s e n t  a c r e a g e s  a r e  c o n s i d e r e d  a b o u t  
s u f f i c i e n t  t o  s u p p l y  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d .  
N u t s .  I n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  n u t  c u l t u r e  i s  e v i d e n t  i n  I l l i n o i s  
a m o n g  b o t h  a m a t e u r  a n d  c o m m e r c i a l  g r o w e r s .  Y o u n g  s e e d l i n g  t r e e s  
m a y  b e  m a d e  m o r e  p r o f i t a b l e  b y  t o p - w o r k i n g  t o  i m p r o v e d  v a r i e t i e s .  
W a l n u t s  f i t  w e l l  i n t o  t h e  f e d e r a l  p r o g r a m  o f  r e f o r e s t a t i o n .  
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Summary. Present acreages of apples in Illinois should be 
maintained. Moderate increases in peach, pear, raspberry, and straw­
berry plantings are justified. 
OUTLOOK FOR VEGETABLES 
Production of the important truck crops for shipment in 1937 prob­
ably will be larger than in 1936, because of contemplated increases in 
acreage ranging from 5 to 10 percent in the different crops. Improve­
ment in consumer buying power is expected to about offset the effects 
of increased supplies and so maintain prices at about the same level 
as in 1936. The amounts and prices of vegetables shipped into Illinois 
markets will have a decided influence on the prices obtainable for 
locally grown vegetables on those markets. 
Cabbage. Increased plantings of cabbage in the intermediate 
states are expected in 1937. If yields are normal, any material increase 
in acreage will probably result in lower prices than in 1936. Low 
yields in this region (including Illinois) in 1936, caused principally by 
dry weather, resulted in relatively high prices. 
Onions. Growers of onions in the late-producing states are 
likely to reduce their plantings in 1937. With reduced acreage and 
normal yields, improved prices may be expected. High yields of late 
onions in 1936, particularly on muck lands apparently unaffected by 
drouth, resulted in a crop 18 percent larger than in 1935. Prices to 
growers in the fall of 1936 were about 50 percent lower than in 1935. 
Tomatoes. Acreage of tomatoes for fresh market, produced in 
the intermediate states, will probably be increased in 1937. Growers 
in these states (including Illinois) received substantially higher prices 
for market tomatoes in 1936 than in 1935. Skilful growers who planted 
early in favorable locations or who irrigated secured good yields. 
If growing conditions for cannery tomatoes in Illinois are favorable 
in 1937, a much larger production than in 1936 is probable. Acreage 
of cannery tomatoes in Illinois in 1936 was the largest on record, but 
unfavorable weather conditions resulted in low yields and manufac­
turers were obliged to ship in raw stock from other localities. 
Melons. A normal acreage of muskmelons for supplying local 
Illinois markets may well be planted ,in 1937. The yields of musk­
melons in some Illinois producing localities were above average in 1936, 
and the eating quality was good, tho many melons were disfigured by 
grasshoppers. Growers of watermelons will be inclined to increase 
their plantings in 1937, but probably better returns will be obtained if 
such increases are slight rather than large. Watermelon yields in the 
late states (including Illinois) were relatively high in 1936, and on 
account of favorable demand conditions, due to hot weather and im­
proved purchasing power, the crop was marketed at higher average 
prices than in any other recent year. 
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S w e e t  P o t a t o e s .  T h e  a c r e a g e  o f  s w e e t  p o t a t o e s  i n  1 9 3 7  p r o b a b l y  
w i l l  b e  i n c r e a s e d  a b o u t  1 0  p e r c e n t  i n  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  c o m m e r c i a l  
p r o d u c i n g  r e g i o n s  a n d  r e d u c e d  s o m e w h a t  i n  t h e  c o t t o n  s t a t e s .  I l l i n o i s  
a c r e a g e  w i l l  p r o b a b l y  n o t  s h o w  m u c h  c h a n g e ,  e v e n  t h o  c o m m e r c i a l  
p r o d u c t i o n  i s  c o n t e m p l a t e d  a t  a  f e w  a d d i t i o n a l  p o i n t s .  F o r  t h e  w h o l e  
c o u n t r y ,  1 9 3 6  s w e e t - p o t a t o  p r o d u c t i o n  w a s  1 9  p e r c e n t  b e l o w  t h e  l a r g e  
c r o p  o f  1 9 3 5 .  P r i c e s  t o  g r o w e r s  a t  d i g g i n g  t i m e  a v e r a g e d  c o n s i d e r a b l y  
h i g h e r  t h a n  i n  1 9 3 5 .  
P o t a t o e s .  R e p o r t s  f r o m  t h e  i n t e r m e d i a t e  g r o u p  o f  s t a t e s  ( w h i c h  
i n c l u d e s  I l l i n o i s )  i n d i c a t e  p l a n s  t o  i n c r e a s e  p o t a t o  a c r e a g e  8  t o  1 0  p e r ­
c e n t  i n  1 9 3 7 .  I n  t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a t e s  p o t a t o e s  b r o u g h t  h i g h  p r i c e s  
i n  1 9 3 6  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  s c a r c i t y ,  w h i c h  w a s  c a u s e d  p r i m a r i l y  b y  
d r o u t h  b u t  a l s o  s o m e w h a t  b y  a  s l i g h t  a c r e a g e  r e d u c t i o n  f r o m  1 9 3 5 .  
.  H o m e  G a r d e n s .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  I l l i n o i s  f a r m  g a r d e n s  w i l l  
c o n t r i b u t e  m o r e  l a r g e l y  t o  t h e  h o m e  f o o d  s u p p l y  i n  1 9 3 7  t h a n  t h e y  d i d  
i n  1 9 3 6 .  W i t h  p r o p e r  a t t e n t i o n  t o  t h e  p l a n n i n g  a n d  c a r e  o f  t h e  g a r d e n  
a n d  t h e  u s e  o f  l a b o r - s a v i n g  m e t h o d s  o f  t i l l a g e ,  a  l a r g e  s u p p l y  o f  v e g e ­
t a b l e s  f o r  h o m e  u s e  c a n  b e  p r o d u c e d  w i t h  a  m i n i m u m  e x p e n d i t u r e  
o f  t i m e  a n d  m o n e y  i f  r a i n f a l l  i s  n o r m a l  o r  i f  a r t i f i c i a l  w a t e r i n g  i s  
p r o v i d e d .  
F O R E S T R Y  O U T L O O K  
F a r m  w o o d l a n d  o w n e r s  w i l l  p r o b a b l y  f i n d  e a s i e r  o u t l e t s  f o r  w o o d ­
l a n d  p r o d u c t s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 9 3 6 - 3 7  a n d  w i l l  r e c e i v e  h i g h e r  
p r i c e s  f o r  h i g h - g r a d e  t i m b e r  t h a n  w e r e  o f f e r e d  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
1 9 3 6 .  
S h i p m e n t s  f r o m  h e a v y  p r o d u c t i o n  c e n t e r s  i n  t h e  W e s t  d i d  n o t  k e e p  
p a c e  w i t h  c o n s u m p t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  A u g u s t  t o  O c t o b e r ,  
1 9 3 6 .  T h i s  s i t u a t i o n  h a s  i n c r e a s e d  t h e  d e m a n d  f o r  p r o d u c t s  f r o m  f a r m  
w o o d l o t s ,  a n d  t h e  e f f e c t  s h o u l d  b e  f e l t  t h r u o u t  t h e  w i n t e r .  D e m , m d  
a n d  p r i c e s  f o r  c o m m o n - g r a d e  l o g s  a r e  s t e a d y  b u t  p r i c e s  f o r  h i g h - g r a d e  
v e n e e r  l o g s  a n d  s a w  l o g s  h a v e  g o n e  u p  2 0  t o  5 0  p e r c e n t  d u r i n g  1 9 3 6 .  
T h e  t i e  m q r k e t  h a s  b e c o m e  v e r y  a c t i v e  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  m o n t h s  
( O c t o b e r  t o  D e c e m b e r ,  1 9 3 6 ) ,  a n d  s o m e  r a i l r o a d s  a r e  a g a i n  a c c e p t i n g  
t i e s  f r o m  f a r m e r s  a l o n g  t h e i r  r i g h t  o f  w a y s .  
T h e  s u p p l y  o f  p l a n t i n g  s t o c k  f o r  r e f o r e s t a t i o n  o f  i d l e  l a n d  i s  
l i m i t e d ,  e x c e p t i n g  b l a c k  l o c u s t  s e e d l i n g s .  O r d e r s  f o r  t r e e s  s h o u l d  b e  
p l a c e d  w i t h  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n  a s  e a r l y  i n  
t h e  w i n t e r  a s  p o s s i b l e .  S e v e r a l  c o m m e r c i a l  n u r s e r i e s  a r e  q u o t i n g  
a t t r a c t i v e  p r i c e s  o n  s p r u c e  a n d  f i r  f o r  w i n d b r e a k  p l a n t i n g .  
P r i n t e d  i n  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  A c t  a p p r o v e d  b y  C o n g r e s s  
M a y  8 ,  1 9 1 4 .  H .  W .  M U M F O R D ,  D i r e c t o ! ' . /  E x t e n s i o n  S e r v i c e  i n  A g r i c u l ­
t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s ,  u n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
1 2 - 3 6 - 1 6 M  
1 - 3 7 - 4 M  
2 - 3 7 - 2 M  
